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一　解題
雑誌『力行』，そしてそれを引き継いだ雑誌『力行世界』は，明治 32（1899）年に刊行され，中断
されたり，形態を変えたりしながらも現在まで刊行されている雑誌である。明治期のこの雑誌におい
ては，キリスト教の立場から特に苦学生の救済が掲げられ，その解決策の一つとして，北米をはじめ
とした海外への日本人の留学，移民の支援活動が展開された。ここではその総目次を作成，掲載した
が，まずこの雑誌の発行の経緯，性格，所蔵，及び総目次の作成作業の概要について述べておきたい。
この雑誌を発行した日本力行会は，島貫兵太夫によって創設された。島貫兵太夫と，その事業を継
いだ永田稠
しげし
，及び会の成立の概要について，島貫の自伝『力行会とは何ぞや』や会作成の年譜をもと
に簡単にふれておきたい 1）。島貫は慶應 2（1866）年宮城県名取郡岩沼町に生まれ，明治 13（1880）
年に同地の小学校を卒業して小学校の助教，訓導，さらには校長として勤務していた。キリスト教に
傾倒した島貫は，明治 19（1886）年に職を辞して仙台神学校に入り，押川方
まさよし
義の教えを受けている。
仙台神学校は明治 24（1891）年に東北学院となり，同年卒業した島貫は同学院の英語神学部で学び，
明治 27（1894）年に卒業，東京に出て日本橋区元大工町の教会牧師となった。
島貫は教会での給与をもとに明治 28（1895）年，雑誌『救世』（第一次）を発行する。発行の理由
として「伝道の為」「伝道事業の進歩発展を謀らんが為」と述べ，キリスト教の伝道活動，事業につ
いての論説や報告などを中心に掲載している 2）。一方貧民救済活動，特に経済的な事由から学ぶこ
とのできない学生の救済に関心を向け，明治 30（1897）年に東京労働会（同年，東京精勤会と改称）
を設立してその支援活動をはじめた。自分で働いて自給しながら教育を受ける環境を求め，米国を同
年視察している。
翌年帰国した島貫は，米国で学生を学ばせるための事務組織を整えていく。当時の島貫の思想は
「霊肉救済」にあった。すなわち，キリスト教は単に精神的な面で人々を救済するにとどまらず，経
済的に困っている人々を実際に救うべきだとする。そしてそのために，海外で働き，学ぶことを提唱
する。米国をはじめとして海外に渡り，働くための実務的な情報を発信し，そのための教育，組織を
整備していく。明治 31（1898）年に島貫は『実地渡米』を刊行。その後も『渡米案内』，『最近渡米策』，
『新渡米法』といった渡米案内を彼は執筆，刊行している 3）。
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明治 33（1900）年 5月に精勤会は日本力行会となった。同年，会は小石川原町に移り，日本造士
会と改称し，再び日本力行会と名称を変えた。日本力行会は苦学生に対する伝道，教育，生活の場と
なっていくが，この年に会から刊行されるのが雑誌『力行』である。その後明治 37（1904）年に組
織は会費制に移行，翌年小石川駕籠町に移り，しだいに規模を大きくしていく。
島貫は大正 2（1913）年に亡くなり，機関誌を含めた会の活動は停滞する。その後の会長となるの
が永田稠である。永田は明治 14（1881）年，長野県諏訪郡豊平町に生まれ，諏訪中学を経て明治 34
（1901）年に早稲田専門学校に入学，翌年入営し，日露戦争に従軍している。明治 40（1907）年に日
本力行会に入会し，島貫が没した折には米国カリフォルニアで在米日本人中央農会の中心となってい
た。大正 3（1914）年暮れに帰国した永田は会の借財整理を行い，林町で会を再開し，途絶えていた
機関雑誌も再開していく。米国への移民が難しくなっていくなか，会はその移民先を北米から南米，
南洋，満州へと移していく。永田にも数多くの著書があるが，『海外発展主義の小学教育』や『海外
発展と我国の教育』等 4），出身である長野県と連携し，植民教育に力を入れていく。大正 15（1926）
年末に現在も同会のある上板橋村字小竹に移り，昭和 8（1933）年には財団法人となっている。
次に，会の機関誌『力行』，『力行世界』とその所蔵について説明しておく。会に関係する雑誌とし
ては，先に述べたように『救世』（第一次）が明治 28（1895）年に月刊で刊行されており，翌年 5月
の第 14号までが所蔵されている。この後，明治 32（1894）年 10月に『救世』（第二次）が月刊で刊
行を始め，明治 44（1911）年 4月まで続き，欠号はあるものの同会で所蔵されている。第一次，及
び第二次『救世』の所蔵情報，総目次についても現在準備しており，別の機会に公開することとし
たい。
『力行』は明治 32（1899）年に月 3回発行の形で刊行が始まるが，日本力行会に所蔵されているの
は明治 36（1903）年 8月の 1巻 3号からである。創刊号は東京大学明治新聞雑誌文庫（近代日本法
制史料センター）が所蔵しており，目次もそれによった。ただ，1巻 3号は月刊の形態で，かつ発行
と同月に認可を受けており，同巻の「発行の理由」に「三度発行の理由を述ぶる」とあることから，
創刊からそれまでにいくどか体裁，発行体制の変化があったと思われる 5）。日本力行会では，明治
40（1907）年 12月まで『力行』が継続していたことが確認できる。『力行世界』は同じく島貫兵太夫
を主幹として，力行世界社が発行，会の所蔵は大正 2（1913）年 1月からである。島貫が亡くなる同
年 11月に刊行が中断するが，大正 4（1915）年 2月に永田稠と同会幹二の林静夫らによって再び刊
行を始めた 6）。ちなみに日本力行会は博文館から活字を購入し，大正 10（1921）年 11月号からは同
会の活版部で『力行世界』を印刷，発行している 7）。
日本力行会ではこれ以外にも雑誌『渡米新報』を明治 40（1907）年 5月から刊行しており，同会，
及び国立国会図書館に所蔵されている。また，同じ時期に日刊の『力行タイムス』を謄写版で発行し
ており，数は少ないが同会に保管されている 8）。部数については，島貫によれば『力行』については
5千部から 8千部，『渡米新報』は 5千部，『救世』は 1万部を印刷していたという 9）。
雑誌『力行』及び『力行世界』の明治，大正期の記事については，後に総目次として示した通りで
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ある。「本誌は渡米，苦学，成功，家庭の友なり」と表紙に掲げるごとく 10），両紙雑誌にはこの時期
の苦学や成功言説，さらには移民情報が豊富に含まれている。海外からの通信も明治期には北米やカ
ナダ，オーストラリア，大正期には南洋，南米からと，様々な国から数多くの通信，記事が掲載され
ていく。また，この雑誌はキリスト教関係の広い人脈によって支えられてもおり，執筆者の広がりも
注目される。
日本と，海外諸国との間での人や情報の流れをとらえる上でも，様々な可能性をもった媒体と言え
るだろう。例えば同会は大正期には「海外巡回図書函」として，国内の図書館と連携して 1万冊に上
る日本語書籍を海外に送り出しており 11），かつまた海外への日本語図書，新聞，雑誌の取次を同時
期に行ってもいる 12）。
この総目次の作成は，早稲田大学大学院教育学研究科に属する国語国文学科の大学院生，及び，早
稲田大学政治学研究科ジャーナリズムコースの大学院生の協力のもとで可能となったものである。作
業にあたったのは糸川歩，大野香織，倉本綾，小板橋美帆，小林雄佑，菅原茜，中野綾子，根岸友実，
林貴裕，間嶋剛，松村みどり，宮脇正一郎，八木万祐子，柳澤花七絵，山岸あずさ，和田敦彦（五十
音順）である。
総目次については，号数表記として，1巻 3号を「1–3」，通巻の号数は括弧で示した。ただ，時期
によって通巻表示のみ，あるいは通巻表示はなく巻号表記のみの時期がある。海外からの通信はこの
雑誌の特徴を成すものでもあり，著者情報には掲載の肩書きとともに所在地情報がある場合はその情
報をもとった。また，旧字は適宜新字に直した。発行日については西暦，年月日の順に記した。なお，
紙幅の都合上，ここでは 1915（大正 4）年 12月の 140号までの総目次を掲載している。このデータ
を含め，以降 1926（昭和元）年までの総目次データは，総目次作成にあたった研究グループ，リテ
ラシー史研究会のウェブサイトで提供することとする 13）。
注
 1） 島貫兵太夫『力行会とは何ぞや』（警醒社，1911年 9月），及び日本力行会編『力行五十年』（日本力行会，
1946年 11月）参照。島貫兵太夫については相沢源七による伝記『島貫兵太夫伝』（教文館，1986年 4月），
及び日記の部分的な翻刻「島貫兵太夫「牧会日誌」と「家庭日誌」（上）」（『東北学院大学東北文化研究所紀要』
24号，1992年 8月）があり，また島貫と力行会の活動に焦点あてた立川健治「島貫兵太夫と力行会」（『史林』
72巻 1号，1889年 1月）の論がある。
 2） 「本誌の本領を明かにす」（『救世』1号，1895年 3月 3日）
 3） 島貫兵太夫『渡米案内』（中庸堂，1901年 12月），同『最近渡米策』（日本力行会，1904年 9月），同『新渡米法』
（博文館，1911年 12月）。
 4） 永田稠『海外発展主義の小学教育』（宝文館，1928年3月），同『海外発展と我国の教育』（同文館，1917年4月）。
 5） 「発行の理由」『力行』（1巻 3号，1903年 8月 6日）
 6） 永田は，島貫兵太夫が日本力行会の二代目会長となるよう要請した書簡の写真を紙面に掲載している。永田
稠「思島貫兵太夫」（『力行世界』137号，1915年 9月 10日）
 7） ○○生「紙面体裁の変更について」（『力行世界』205号，1921年 11月 1日）
 8） 島貫兵太夫『力行会とは何ぞや』（前掲）169頁。
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 9） 島貫兵太夫『力行会とは何ぞや』（前掲）166頁。
10） 『力行』（2巻 6号，1904年 5月 25日）。
11） 「海外巡回図書函」は『力行世界』の呼びかけで帝国教育会長の沢柳政太郎，大橋図書館の坪谷善四郎，日比
谷図書館の今沢慈海，阪谷男爵らが賛助員となり，東洋汽船等の船会社が無償で運搬，南米各地に届けられ
た。（日本力行会編『力行五十年』前掲）。
12） 『力行世界』（213号，1922年 7月 1日）。
13） リテラシー史研究会ホームページ（http://www.f.waseda.jp/a-wada/literacy/）。
二　総目次
誌名 巻号 発行日 タイトル タイトル補足 著者名 著者情報 ページ
力行 （1） 18990299 発行の理由 論説 記載なし 記載なし 1–1
力行 （1） 18990299 苦学生とは何ぞや 論説 記載なし 記載なし 1–1
力行 （1） 18990299 日本力行会 論説 記載なし 記載なし 1–1
力行 （1） 18990299 自働自活の精神 論説 記載なし 記載なし 1–1
力行 （1） 18990299 全力を振ふべし 論説 記載なし 記載なし 1–1
力行 （1） 18990299 自分の力を知らず 論説 記載なし 記載なし 1–1
力行 （1） 18990299 空論徒食の徒 論説 記載なし 記載なし 1–1
力行 （1） 18990299 独立心 論説 記載なし 記載なし 1–1
力行 （1） 18990299 苦学の決心 論説 記載なし 記載なし 1–1
力行 （1） 18990299 労働と賃銀 論説 記載なし 記載なし 1–1
力行 （1） 18990299 労働 論説 記載なし 記載なし 1–1
力行 （1） 18990299 一事に秀つべし 論説 記載なし 記載なし 1–1
力行 （1） 18990299 貧生辟易するに足らず 論説 記載なし 記載なし 1–2
力行 （1） 18990299 意志の人 論説 記載なし 記載なし 2–2
力行 （1） 18990299 苦学傲るに足らず 論説 記載なし 記載なし 2–2
力行 （1） 18990299 恥づるにも足らず 論説 記載なし 記載なし 2–2
力行 （1） 18990299 日本力行会 日本力行会 記載なし 記載なし 2–2
力行 （1） 18990299 発起人 日本力行会 記載なし 記載なし 2–2
力行 （1） 18990299 賛成者 日本力行会 記載なし 記載なし 2–3
力行 （1） 18990299 発起人 日本力行会 記載なし 記載なし 3–3
力行 （1） 18990299 賛成者 日本力行会 記載なし 記載なし 3–3
力行 （1） 18990299 本会への同情者 日本力行会 記載なし 記載なし 3–3
力行 （1） 18990299 新年饗応会 日本力行会 記載なし 記載なし 3–3
力行 （1） 18990299 得意諸君に申し上げ候 記載なし 記載なし 記載なし 3–3
力行 1–3 19030806 発行の理由 記載なし 記載なし 記載なし 1–1
力行 1–3 19030806 貧学生教育に対する二三説 記載なし 記載なし 記載なし 1–2
力行 1–3 19030806 予告 記載なし 記載なし 記載なし 2–2
力行 1–3 19030806 日本力行会現在会員数（一） 記載なし 河内事務員（調） 記載なし 2–2
力行 1–3 19030806 日本力行会入会規則 記載なし 記載なし 記載なし 2–2
力行 1–3 19030806 本会記事 記載なし 記載なし 記載なし 2–3
力行 1–3 19030806 各地賛成者諸君に申上候 社告 日本力行会本部 記載なし 3–3
力行 1–3 19030806 日本力行会横浜慈善音楽会（承前） 記載なし 記載なし 記載なし 3–3
力行 1–3 19030806 日本力行会浦和慈善音楽会　 記載なし 伊藤星野両事務員（準備） 記載なし 3–4
力行 1–3 19030806 日本力行会浦和慈善音楽会　決算報告 記載なし 記載なし 記載なし 4–5
力行 1–3 19030806 川越町日本力行会慈善音楽会記事　 記載なし 森久保，天生目，両
事務員（準備）
記載なし 5–6
力行 1–3 19030806 川越慈善音楽会有志寄附金 記載なし 記載なし 記載なし 6–6
力行 1–3 19030806 日本力行会熊谷町慈善音楽会 記載なし 安村，星山両事務員（通信） 記載なし 6–7
力行 1–3 19030806 日本力行会水戸慈善音楽会　 記載なし 島田，大野両事務員（通信） 記載なし 8–9
力行 1–3 19030806 力行会の修養旅行 記載なし 日本力行会修養旅行部 小石川原町七十六番地 9–9
力行 1–4 記載なし 服部金太郎の成功 成功の人物 新■子稿 記載なし 1–1
力行 1–4 記載なし 愉快なる精神 成功の論説 東海逸民 記載なし 2–2
力行 1–4 記載なし 貧生の学問 成功の論説 隈川　漁夫 記載なし 2–2
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力行 1–4 記載なし 大気焔，空元気 成功の論説 雅典隠士 記載なし 2–2
力行 1–4 記載なし 貧乏論 成功の論説 貧様生 記載なし 2–2
力行 1–4 記載なし 成功秘訣の分析 成功の論説 成功生 記載なし 2–3
力行 1–4 記載なし 成功の断片 記載なし 記載なし 記載なし 3–3
力行 1–4 記載なし 雑録 記載なし 記載なし 記載なし 3–4
力行 1–4 記載なし 雑報 記載なし 記載なし 記載なし 4–4
力行 1–4 記載なし 島田三郎君を訪ふ（談話中の一節） 訪問録 一記者 記載なし 4–4
力行 1–4 記載なし 日本力行会水戸慈善音楽会決算（前号の
続）
記載なし 記載なし 4–4
力行 1–6 19031005 押川方義先生 公人物 隈川生 記載なし 1–1
力行 1–6 19031005 仙台労働会創立者　押川方義氏 記載なし 記載なし 記載なし 1–1
力行 1–6 19031005 浅野総一郎君の成功 成功之人物 和田　楽天 記載なし 1–2
力行 1–6 19031005 渡米問答（二） 記載なし 落機山人 記載なし 2–2
力行 1–6 19031005 渡米質問（一） 記載なし 密川　漁夫 記載なし 3–3
力行 1–6 19031005 （一）貧学生自給勉学の最適地（二） 成功之論説 海外貧書生 記載なし 3–3
力行 1–6 19031005 （二）空学ご実学 成功之論説 武加　克已 記載なし 3–3
力行 1–6 19031005 死地に落ちしこと幾回ぞ 成功之論説 須賀川　漁郎 記載なし 3–3
力行 1–6 19031005 古人の苦学 成功之論説 天生月生 記載なし 3–3
力行 1–6 19031005 之を行はゞ生くべし 成功之論説 捨身逸士 記載なし 3–3
力行 1–6 19031005 力行雑報 記載なし 雑報子 記載なし 3–4
力行 1–6 19031005 嗚呼我修養旅行隊 記載なし 楽天 記載なし 4–5
力行 1–6 19031005 千葉県だより 修養旅行通信 伊藤　信陽 記載なし 5–5
力行 1–6 19031005 茨城たより 修養旅行通信 濱田　敷波 記載なし 5–5
力行 1–6 19031005 北越だより 修養旅行通信 川上　壽夫 記載なし 5–6
力行 1–6 19031005 埼玉だより 修養旅行通信 田中　啓次 記載なし 6–6
力行 1–6 19031005 山梨たより 修養旅行通信 岡本　精一郎 記載なし 6–6
力行 1–6 19031005 長野市日本力行会慈善音楽会 記載なし 記載なし 記載なし 6–6
力行 1–6 19031005 長野市慈善音楽会収支決算報告 記載なし 記載なし 記載なし 6–6
力行 1–6 19031005 松本町慈善音楽会 記載なし 島田　金次郎（報） 事務員 6–7
力行 1–6 19031005 日本力行会豊橋慈善音楽会 記載なし 永井（報） 事務員 7–7
力行 1–6 19031005 力行会本部の事務室と新聞部の瞥見 本会の精神修養場 楠本　武 記載なし 7–8
力行 1–6 19031005 ジャクソン将軍の入学成功 成功断片 安孫子　貞次郎 記載なし 8–8
力行 1–6 19031005 ロツフエヲー寄附金募集に成功す 成功断片 記載なし 記載なし 8–8
力行 1–6 19031005 会告 記載なし 記載なし 記載なし 8–8
力行 1–7 19031020 （一）貧学生の処分（一）（二）教育者と
熱誠
論説 記載なし 記載なし 1–1
力行 1–7 19031020 ブース将軍 公人物 隈川生 記載なし 1–2
力行 1–7 19031020 植物分類学者牧野富太郎君 記載なし 和田　楽天 記載なし 1–2
力行 1–7 19031020 渡米問答（三） 記載なし 落機山人 記載なし 2–3
力行 1–7 19031020 渡濠案内 記載なし ニュスボーイ（稿） 記載なし 2–3
力行 1–7 19031020 渡米質問（二） 記載なし 密川　漁夫 記載なし 3–4
力行 1–7 19031020 品性は第一である 成功の論説 修養生 記載なし 3–4
力行 1–7 19031020 時間は黄金である 成功の論説 惜時居士 記載なし 3–4
力行 1–7 19031020 （二）精力のある時代 成功の論説 精神狂士 記載なし 3–4
力行 1–7 19031020 （三）晩学の人 成功の論説 道風山人 記載なし 3–4
力行 1–7 19031020 板垣伯を訪ふ 訪問録 力行記者 記載なし 3–4
力行 1–7 19031020 マホメット 成功断片 サヲセン野人 記載なし 4–5
力行 1–7 19031020 古河市兵衛成功の一源因 成功断片 鈍根生 記載なし 4–5
力行 1–7 19031020 ブーカー総長新聞読みに聞愡す 成功断片 安孫子　貞次郎 記載なし 4–5
力行 1–7 19031020 一学士の成功 成功断片 一記者 記載なし 4–5
力行 1–7 19031020 家庭の皇帝 家庭 八十八堂老翁 記載なし 4–5
力行 1–7 19031020 偉人の母 家庭 和親　居士 記載なし 4–5
力行 1–7 19031020 忍耐と愛情 家庭 羅苦転 記載なし 4–5
力行 1–7 19031020 力行雑報 記載なし 雑報記者 記載なし 5–7
力行 1–7 19031020 千葉県だより（二） 記載なし 伊藤　信陽 記載なし 7–7
力行 1–7 19031020 山梨たより（二） 記載なし 岡本　玄洋 記載なし 7–7
力行 1–7 19031020 静岡県だより（一） 記載なし 藤澤　釣二 記載なし 7–7
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力行 1–7 19031020 岐阜県だより（一） 記載なし 記載なし 記載なし 7–8
力行 1–7 19031020 岡本角蔵君 修養旅行者捨玉記 伊藤　信陽（記） 記載なし 8–8
力行 1–7 19031020 小音楽会報告 記載なし 事務員（報） 記載なし 8–8
力行 1–7 19031020 鶴峰開会小音楽会決算報告 記載なし 記載なし 記載なし 8–8
力行 1–7 19031020 神奈川県高座郡茅々崎村小音楽会決算報
告
記載なし 記載なし 記載なし 8–8
力行 1–7 19031020 長野支部設立準備 記載なし 記載なし 記載なし 8–8
力行 1–7 19031020 地方顧問 記載なし 記載なし 記載なし 8–8
力行 1–7 19031020 軽井沢ド子ーション 記載なし 島田　金太郎 事務員 8–8
力行 1–7 19031020 日本力行会賛助員名簿（一） 記載なし 記載なし 記載なし 8–8
力行 1–7 19031020 第六号正誤 記載なし 記載なし 記載なし 8–8
力行 1–7 19031020 日本力行会銚子町慈善音楽会 記載なし 事務員 記載なし 9–9
力行 1–7 19031020 隋感隋録 寄書 榎本　脩 記載なし 9–10
力行 1–7 19031020 入会之辞 雑算 大西　義一 記載なし 10–10
力行 1–7 19031020 会告 雑算 記載なし 記載なし 10–10
力行 1–7 19031020 西京に入るの記 雑算 木候漢 記載なし 10–10
力行 1–7 19031020 海外奇聞録 雑算 禾口田 記載なし 10–10
力行 1–7 19031020 本会の修養旅行者と其方向 雑算 記載なし 記載なし 10–10
力行 1–7 19031020 西京音楽の記 雑算 記載なし 記載なし 10–10
力行 1–7 19031020 日本力行会臨時寄附者 雑算 記載なし 記載なし 10–10
力行 1–7 19031020 力行会新聞部広告 雑算 記載なし 記載なし 10–10
力行 1–7 19031020 力行会寄附者名簿 雑算 記載なし 記載なし 10–10
力行 1–7 19031020 アンクルトムスキヤビンを読んで　其著者道
を叙す
記載なし 羅苦転 記載なし 10–11
力行 1–7 19031020 成功とは何ぞ 記載なし 記載なし 記載なし 11–11
力行 1–7 19031020 力行子として某大家を訪ふ 記載なし 楽天生 記載なし 11–11
力行 2–6 19040525 海外移住と日本国民 論説 力行記者 記載なし 1–1
力行 2–6 19040525 我国運の発展 論説 力行記者 記載なし 1–1
力行 2–6 19040525 改良せんとせし力行 論説 力行記者 記載なし 1–1
力行 2–6 19040525 英国民 清話録 徳富　猪一郎 記載なし 1–1
力行 2–6 19040525 英米漫遊感 清話録 留岡　幸助 記載なし 1–2
力行 2–6 19040525 英国民の個人主義 清話録 副島　道正 記載なし 2–2
力行 2–6 19040525 困難を避くる勿れ 清話録 米人ヘレム 記載なし 2–2
力行 2–6 19040525 渡米試験問題 記載なし 渡米部 記載なし 2–2
力行 2–6 19040525 藤田重道君 成功の人 記載なし 記載なし 2–2
力行 2–6 19040525 新郎朝者の談話（一） 記載なし 記載なし 記載なし 2–2
力行 2–6 19040525 本会へ入会する手続 記載なし 記載なし 記載なし 3–3
力行 2–6 19040525 広瀬中佐と力行会（開門新聞八百九十三号
所載）
記載なし 記載なし 記載なし 3–3
力行 2–6 19040525 （五）陰鬱の青年を興ふる書 書感訓 相談部（稿） 記載なし 3–3
力行 2–6 19040525 渡米案内問答（捨） 渡航案内 落機山人 記載なし 3–4
力行 2–6 19040525 渡米会員通信（八） 渡航案内 相場　政四郎 記載なし 4–4
力行 2–6 19040525 旅行部員の談話会 渡航案内 通信部（調） 記載なし 4–4
力行 2–6 19040525 ハガキ集 渡航案内 記載なし 記載なし 4–5
力行 2–6 19040525 力行購読人名簿（十一） 記載なし 記載なし 記載なし 5–5
力行 2–6 19040525 自給勉学問答（五） 記載なし 力行子 記載なし 5–5
力行 2–6 19040525 ストージ博士歓迎会 記載なし 記載なし 記載なし 5–6
力行 2–6 19040525 ストージー博士 記載なし 記載なし 記載なし 6–6
力行 2–6 19040525 同情鞠すべき手紙 記載なし 賛助員部調べ 記載なし 6–6
力行 2–6 19040525 軍艦常磐にて 記載なし 加藤　彛 記載なし 6–6
力行 2–6 19040525 取て諸君に渡米を勧む 記載なし 田川　大吉郎 記載なし 6–6
力行 2–6 19040525 スートジ博士を歓迎す 記載なし 尾崎　行雄 記載なし 6–6
力行 2–6 19040525 我苦学の一班 記載なし 下瀬　雅允 工学博士 6–6
力行 2–6 19040525 静志録 記載なし 未熟生 記載なし 6–7
力行 2–6 19040525 力行代金領収報告（続） 記載なし 記載なし 記載なし 6–7
力行 2–6 19040525 青森町慈善音楽会 記載なし 記載なし 記載なし 6–7
力行 2–6 19040525 四月中紹介報告 記載なし 会計係 日本力行会本部 6–7
力行 2–6 19040525 几帳面なる事 家庭 堅吉（稿） 記載なし 6–7
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力行 2–6 19040525 平和の家庭 家庭 和東内生 記載なし 6–7
力行 2–8 19040725 精神及び事務 論説 東海逸民 記載なし 1–1
力行 2–8 19040725 独立の精神 論説 鐡軒居士 記載なし 1–1
力行 2–8 19040725 憤起録 記載なし 記載なし 記載なし 1–1
力行 2–8 19040725 弁護士 月桂冠 斎藤　孝治／力行子 記載なし 1–1
力行 2–8 19040725 ストージ博士を送る 記載なし 隈川　漁夫 記載なし 1–2
力行 2–8 19040725 会告 記載なし 記載なし 記載なし 2–2
力行 2–8 19040725 暁の明星（一） 小説 すみれ 記載なし 2–2
力行 2–8 19040725 生涯の仕事を定め兼ねる青年に興ふる書 書翰訓 惜陰生 記載なし 2–2
力行 2–8 19040725 文学に志す青年に興ふる書 書翰訓 記載なし 記載なし 2–3
力行 2–8 19040725 自給勉学問答（七） 記載なし 車坊 記載なし 3–3
力行 2–8 19040725 渡米質問会の実況 記載なし 記載なし 記載なし 3–3
力行 2–8 19040725 入会手続・・・相談部宛 記載なし 記載なし 記載なし 3–3
力行 2–8 19040725 渡米問答（十二） 渡航案内 記載なし 記載なし 3–4
力行 2–8 19040725 渡米会員通信（十） 記載なし 村井　愛三 記載なし 4–4
力行 2–8 19040725 実質ある感謝 清話録 澤柳　政太郎 記載なし 4–4
力行 2–8 19040725 言語の研究 清話録 ストージ博士 記載なし 4–4
力行 2–8 19040725 雑報 記載なし 記載なし 記載なし 4–5
力行 2–8 19040725 力行雑報 記載なし 記載なし 記載なし 5–5
力行 2–8 19040725 渡米者並に苦学生に忠告す 雑録 忠直　武夫 記載なし 5–5
力行 2–8 19040725 力行会入会者へ忠告 記載なし 力行子 記載なし 5–5
力行 2–8 19040725 職業論 記載なし 排カラ生 記載なし 5–5
力行 2–8 19040725 慈善事業 記載なし 偽善居士 記載なし 5–5
力行 2–8 19040725 賛助金及会費領収報告（三） 記載なし 記載なし 記載なし 5–5
力行 2–8 19040725 貧学生倶楽部例会 記載なし クラブボーイ 記載なし 5–5
力行 2–8 19040725 聖書研究会 記載なし 記載なし 記載なし 5–5
力行 2–8 19040725 健闘録 記載なし 南山　武士 記載なし 5–6
力行 2–8 19040725 六七月分力行会本部収入決算報告 記載なし 日本力行会会系係 記載なし 6–6
力行 2–8 19040725 近刊批評 記載なし 忙閑生 記載なし 6–6
力行 2–8 19040725 西洋交際法（三） 家庭 西海　三郎（述） 記載なし 6–6
力行 2–8 19040725 成功片史（青年の熟考を求む） 家庭 猛獅生 記載なし 6–6
力行 2–8 19040725 憤闘の歌 記載なし レバノン山人 記載なし 6–6
力行 2–8 19040725 賛助員維持員募集の檄 記載なし 記載なし 記載なし 6–7
力行 2–8 19040725 渡米試験問題 記載なし 渡米部 記載なし 7–7
力行 2–8 19040725 力行会事業六七月報 記載なし 日本力行会本部 記載なし 7–7
力行 2–8 19040725 池田音楽会収支決算報告 記載なし 記載なし 記載なし 7–7
力行 2–8 19040725 力行会紹介部の会員 記載なし 記載なし 記載なし 7–7
力行 2–8 19040725 紹介部拡張の必要 記載なし 記載なし 記載なし 7–7
力行 2–8 19040725 力行会渡米会員の渡米 記載なし 記載なし 記載なし 7–7
力行 2–8 19040725 力行会紹介部の会員 記載なし 記載なし 記載なし 7–7
力行 2–8 19040725 紹介部拡張の必要 記載なし 記載なし 記載なし 7–7
力行 2–11 19041025 古河市兵衛君 月桂冠 力行子 記載なし 1–1
力行 2–11 19041025 国民の忍耐力 論説 譲軒 記載なし 1–1
力行 2–11 19041025 不遇と人物 論説 譲軒 記載なし 1–1
力行 2–11 19041025 座右の銘三誦古今集（一）　 文苑 環星子 会員 2–2
力行 2–11 19041025 人の子何思ふ 文苑 紫衣 会員 2–2
力行 2–11 19041025 槌を把る歌 文苑 松灘子（投） 在熊本高等学校 2–2
力行 2–11 19041025 断絃 文苑 松灘生 在熊 2–2
力行 2–11 19041025 洋書家和田英作氏を訪ふ 訪問録 真美生（記） 会員 2–2
力行 2–11 19041025 寝癖の思出 小説 伊藤　恕助 会員 2–3
力行 2–11 19041025 米国テキサス農業の実況 清話録 松平　正直（談） 記載なし 3–3
力行 2–11 19041025 中井源右衛門の事 寄書 大野　政吉 会員 3–3
力行 2–11 19041025 吾曹の現今と志望 寄書 三川　賢蔵 日向油津会員 3–3
力行 2–11 19041025 一種の苦学法 寄書 金井　泰三郎 会員 3–4
力行 2–11 19041025 小笠原問答 寄書 記載なし 記載なし 4–4
力行 2–11 19041025 小笠原島の概況 寄書 記載なし 記載なし 4–4
力行 2–11 19041025 南カリホルニヤ州における白人労働賃金 寄書 辻　八十吉 記載なし 4–4
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力行 2–11 19041025 小笠原会員通信 通信 記載なし 記載なし 4–4
力行 2–11 19041025 渡米会員通信（十六） 通信 佐々木　盆蔵 桑港 4–5
力行 2–11 19041025 渡米会員通信（十七） 通信 日野口　長次郎 桑港 5–5
力行 2–11 19041025 渡米会員通信（十八） 通信 辻　八十吉 記載なし 5–5
力行 2–11 19041025 力行雑報（会員及び賛助員の消息） 通信 記載なし 記載なし 5–6
力行 2–11 19041025 豪州渡航者と旅券下附 通信 記載なし 記載なし 6–6
力行 2–11 19041025 東京苦学生自炊の実験（二） 通信 吉野　鼎 会員 6–6
力行 2–11 19041025 在米ストージ博士よりの手紙 通信 記載なし 記載なし 6–6
力行 2–11 19041025 自給勉学問答（十） 通信 記載なし 記載なし 6–6
力行 2–11 19041025 米領ガム島に出航 通信 森　晴二 /村上　昇三 前の通信会員 6–7
力行 2–11 19041025 伊像丸　シヤイトルへ向け出帆 記載なし 記載なし 記載なし 7–7
力行 2–11 19041025 十月分会費賛助金受領報告 記載なし 記載なし 記載なし 7–7
力行 2–11 19041025 十月分力行代受領報告 記載なし 記載なし 記載なし 7–7
力行 2–11 19041025 力行会事業十月分報告 記載なし 記載なし 記載なし 7–7
力行 2–11 19041025 苦学苦行部報告 記載なし クラブボーイ（記） 記載なし 7–7
力行 2–11 19041025 地方会員を募る 記載なし 力行地方会員部 記載なし 8–8
力行 2–11 19041025 賛助員を募る 記載なし 力行賛助員部 記載なし 8–8
力行 2–11 19041025 渡米会員 記載なし 力行会渡米部 記載なし 8–8
力行 2–11 19041025 会告 記載なし 日本力行会 記載なし 8–8
力行 2–11 19041025 紹介部広告 記載なし 力行会紹介部 記載なし 8–8
力行 3–1 19050101 年頭の感 論説 記載なし 記載なし 1–1
力行 3–1 19050101 忘失敗の説 論説 記載なし 記載なし 1–1
力行 3–1 19050101 奮闘の決心 論説 記載なし 記載なし 1–1
力行 3–1 19050101 尾崎行雄君 月桂冠 記載なし 記載なし 1–2
力行 3–1 19050101 在米力行村 小説 梅鶯女史 記載なし 2–2
力行 3–1 19050101 在米会員通信 渡航案内 村松　陽三郎 在ハワイ 2–3
力行 3–1 19050101 日露戦争と米国人 渡航案内 木村　重信 新蹄朝者 3–4
力行 3–1 19050101 北米の野南米の海　労働生活 渡航案内 環星子 記載なし 4–5
力行 3–1 19050101 南洋会員通信 渡航案内 加藤　喜十郎 /四人 館山町にて 5–5
力行 3–1 19050101 渡米問答 渡航案内 落機　山人 記載なし 5–5
力行 3–1 19050101 実験苦学　砲兵工廠職工生活 苦学の栞 中　善蔵 /木村　仁
太郎 /加藤生
会員 5–6
力行 3–1 19050101 実験苦学　印刷工職工生活 苦学の栞 原田　孫四郎 会員 6–6
力行 3–1 19050101 心のまま 文苑 黙山　翁（投） 筑前 6–6
力行 3–1 19050101 力行雑報 記載なし 記載なし 記載なし 6–7
力行 3–1 19050101 時間と黄金 成功談 鼎軒子 記載なし 7–7
力行 3–1 19050101 獨立の心 成功談 寒山生 記載なし 7–7
力行 3–1 19050101 体力論 成功談 一翁 記載なし 7–7
力行 3–1 19050101 事務所修繕の檄 記載なし 修繕委員 記載なし 7–8
力行 3–1 19050101 成功と生命 成功談 若翁 記載なし 8–8
力行 3–1 19050101 今一度試あせ 成功談 鐡槌生 記載なし 8–8
力行 3–1 19050101 東京慈善演芸会（二） 成功談 記載なし 記載なし 8–8
力行 3–1 19050101 横浜慈善演芸会（一） 記載なし 記載なし 記載なし 8–8
力行 3–1 19050101 横浜慈善音楽会収支決算報告 記載なし 日本力行会 記載なし 8–8
力行 3–1 19050101 十二月分力行会収支決算報告 記載なし 日本力行会会計係 記載なし 8–9
力行 3–1 19050101 十二月分力行会賛助金及会費受領報告 記載なし 記載なし 記載なし 9–9
力行 3–1 19050101 十二月分力行代金受領報告 記載なし 記載なし 記載なし 9–9
力行 3–1 19050101 力行会十二月分事業報告 記載なし 記載なし 記載なし 9–9
力行 3–1 19050101 本会付属苦学生倶楽部報告 記載なし クラブボーイ（投） 記載なし 9–9
力行 3–1 19050101 苦学生新年会に就いて申上候 記載なし 日本力行会 記載なし 10–10
力行 3–1 19050101 会告 記載なし 記載なし 記載なし 10–10
力行 3–4 19050410 会員の元気 論説 記載なし 記載なし 1–1
力行 3–4 19050410 戀郷病 論説 記載なし 記載なし 1–1
力行 3–4 19050410 飽くまでも正直なれ 論説 記載なし 記載なし 1–1
力行 3–4 19050410 国家の先覚者 論説 記載なし 記載なし 1–1
力行 3–4 19050410 何を感知せりや 論説 記載なし 記載なし 1–1
力行 3–4 19050410 従来の文明 論説 記載なし 記載なし 1–1
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力行 3–4 19050410 明治三十八年三月分収支決算報告 記載なし 日本力行会会計係 記載なし 1–1
力行 3–4 19050410 力行代金につきて 緊急広告 力行雑誌部 記載なし 1–1
力行 3–4 19050410 渡米会員通信 海の外 津村　慶雄 在桑港 2–2
力行 3–4 19050410 亜米利加行き 海の外 佐々木　庄次郎 記載なし 2–2
力行 3–4 19050410 検察官に対する心得 海の外 佐々木　庄次郎 記載なし 2–2
力行 3–4 19050410 横浜の検疫 海の外 佐々木　庄次郎 記載なし 2–2
力行 3–4 19050410 船中の検疫 海の外 佐々木　庄次郎 記載なし 2–2
力行 3–4 19050410 ポートタウンにての検疫 海の外 佐々木　庄次郎 記載なし 2–2
力行 3–4 19050410 シヤトルの検疫 海の外 佐々木　庄次郎 記載なし 2–2
力行 3–4 19050410 学生労働者夫人の渡航 海の外 佐々木　庄次郎 記載なし 2–2
力行 3–4 19050410 シヤトル桑港間 海の外 佐々木　庄次郎 記載なし 2–2
力行 3–4 19050410 船の選び方 海の外 佐々木　庄次郎 記載なし 2–2
力行 3–4 19050410 船中の食事付船賃 海の外 佐々木　庄次郎 記載なし 2–2
力行 3–4 19050410 船中用の食物 海の外 佐々木　庄次郎 記載なし 3–3
力行 3–4 19050410 航海の時期 海の外 佐々木　庄次郎 記載なし 3–3
力行 3–4 19050410 シヤトル市 海の外 佐々木　庄次郎 記載なし 3–3
力行 3–4 19050410 シヤトル港より桑港まで 海の外 佐々木　庄次郎 記載なし 3–3
力行 3–4 19050410 警戒をなすべし 海の外 佐々木　庄次郎 記載なし 3–3
力行 3–4 19050410 上陸の景況 海の外 佐々木　庄次郎 記載なし 3–3
力行 3–4 19050410 ストージ博士に面会す 海の外 佐々木　庄次郎 記載なし 3–3
力行 3–4 19050410 テキサスの米作談 海の外 佐々木　庄次郎 記載なし 3–3
力行 3–4 19050410 地面の周旋 海の外 佐々木　庄次郎 記載なし 3–3
力行 3–4 19050410 水の問題 海の外 佐々木　庄次郎 記載なし 3–3
力行 3–4 19050410 三年目に倍の儲 海の外 佐々木　庄次郎 記載なし 3–3
力行 3–4 19050410 今後は有望 海の外 佐々木　庄次郎 記載なし 3–3
力行 3–4 19050410 諸外国通信 海の外 佐藤　市信 在清国海南 3–3
力行 3–4 19050410 記載なし 記載なし 中　善蔵 在上海 4–4
力行 3–4 19050410 記載なし 記載なし 羽根田生 漢口 4–4
力行 3–4 19050410 記載なし 記載なし 村上　昇二 米領ガム島ドロレ
ス号内にて
4–4
力行 3–4 19050410 記載なし 記載なし 森　晴二 /村上　昇三 在マニラ市 4–5
力行 3–4 19050410 記載なし 記載なし 堀部　義章 在卿樹屯 5–5
力行 3–4 19050410 実験苦学　新聞配達 海の内 斎藤　新次 神田新聞部 5–5
力行 3–4 19050410 愚見を述べて諸君に告げん 記載なし 記載なし 記載なし 6–6
力行 3–4 19050410 凡百の成功は信仰を基礎とせよ 記載なし 記載なし 記載なし 6–6
力行 3–4 19050410 賛助員を募集の檄 緊急広告 賛助員係 記載なし 6–6
力行 3–4 19050410 苦学生倶楽部報告 記載なし クラブボーイ 記載なし 6–6
力行 3–4 19050410 われらの父われらの家 記載なし ほし生（述） 記載なし 6–6
力行 3–4 19050410 力行会三月分事業報告 記載なし 記載なし 記載なし 7–7
力行 3–4 19050410 力行会本部建築の檄 緊急広告 日本力行会建築委員 記載なし 7–7
力行 3–4 19050410 渡米部報告 記載なし 記載なし 記載なし 7–7
力行 3–4 19050410 渡米会員送別会広告 記載なし 記載なし 記載なし 7–7
力行 3–4 19050410 力行会本部建築費寄附金報告（二） 記載なし 記載なし 記載なし 8–8
力行 3–4 19050410 三月分会費及賛助金 記載なし 記載なし 記載なし 8–8
力行 3–4 19050410 三月分力行代 記載なし 記載なし 記載なし 8–8
力行 3–4 19050410 何ぞ意気地なき 寸鐡集 環星子 記載なし 8–8
力行 3–4 19050410 灰殻と蠻柄 寸鐡集 環星子 記載なし 8–8
力行 3–4 19050410 鳩の如く蛇の如く 寸鐡集 環星子 記載なし 8–9
力行 3–4 19050410 英雄崇拝の餘弊 寸鐡集 環星子 記載なし 9–9
力行 3–4 19050410 円満なれ 寸鐡集 環星子 記載なし 9–9
力行 3–4 19050410 春風 寸鐡集 環星子 記載なし 9–9
力行 3–4 19050410 京都同情家諸君に寄語す 記載なし 長谷川　暁星 記載なし 9–9
力行 3–4 19050410 力行会本部時間表 記載なし 記載なし 記載なし 9–9
力行 3–4 19050410 会員賛助員　消息 記載なし 記載なし 記載なし 10–10
力行 3–4 19050410 送押川清君之渡米 記載なし 島貫生 記載なし 11–11
力行 3–4 19050410 日本力行会の規則 記載なし 記載なし 記載なし 11–11
力行 3–4 19050410 第四回送別会 記載なし 力行会送別会係 記載なし 11–11
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力行 3–4 19050410 筆の雫 記載なし 芙蓉子 会員 11–11
力行 3–4 19050410 聖書講義 記載なし 神田教会 記載なし 11–11
力行 3–4 19050410 地方会員を募る 記載なし 地方会員部 記載なし 12–12
力行 3–4 19050410 賛助員に就　在京地方　会員に告ぐ 記載なし 日本力行会賛助員募集部 記載なし 12–12
力行 3–4 19050410 会告 記載なし 記載なし 記載なし 12–12
力行 4–7 19060715 感謝と奮闘 論説 記載なし 記載なし 1–1
力行 4–7 19060715 結果なき感謝 論説 記載なし 記載なし 1–1
力行 4–7 19060715 我等の上半期 論説 記載なし 記載なし 1–1
力行 4–7 19060715 即刻主義 論説 記載なし 記載なし 1–1
力行 4–7 19060715 半成の悪癖 論説 記載なし 記載なし 1–1
力行 4–7 19060715 新日本の建設 記載なし 記載なし 記載なし 1–1
力行 4–7 19060715 女子部好景況 論説 女子渡米部書記（報） 記載なし 1–1
力行 4–7 19060715 任命録 記載なし 柳澤　泰爾 記載なし 2–2
力行 4–7 19060715 訓諭辞 記載なし 記載なし 記載なし 2–2
力行 4–7 19060715 米国行郵船横浜発着表 記載なし 記載なし 記載なし 2–2
力行 4–7 19060715 三十九年下半期よりの改正要帖 記載なし 記載なし 記載なし 2–2
力行 4–7 19060715 最近渡米問答（三） 記載なし 記載なし 記載なし 2–2
力行 4–7 19060715 会費 記載なし 会計係 記載なし 2–2
力行 4–7 19060715 在米会員に告ぐ 記載なし 会長 記載なし 2–2
力行 4–7 19060715 全世界に散り居る会員に告ぐ 記載なし 会長 記載なし 2–2
力行 4–7 19060715 米国大使館よりの禮状 記載なし 記載なし 記載なし 2–2
力行 4–7 19060715 モンテビラ通信 記載なし 住母家　新次郎 会員 3–3
力行 4–7 19060715 サリナス通信 記載なし 小林生 記載なし 3–3
力行 4–7 19060715 シヤトル通信 記載なし 菊池　互 会員 3–3
力行 4–7 19060715 シヤトル通信 記載なし 松沢　七郎 会員 3–3
力行 4–7 19060715 シーブルク通信 記載なし 湯川　義重 会員 3–3
力行 4–7 19060715 シヤトル通信 記載なし 渡部　一平 会員 3–3
力行 4–7 19060715 信濃丸航海実記（二） 記載なし 菅野　昇 会員 4–4
力行 4–7 19060715 ヴクトリヤ通信 記載なし 千葉　養吉 会員 4–4
力行 4–7 19060715 新講堂付属品寄附募集 注意 建築委員一同 記載なし 4–4
力行 4–7 19060715 ヴアンクーバー通信 記載なし 気賀生 会員 4–4
力行 4–7 19060715 ヴクトリヤ通信 記載なし 村上　昇三 会員 4–4
力行 4–7 19060715 サクラメント通信 記載なし 番井　孝吉 会員 4–4
力行 4–7 19060715 日本力行会案内 記載なし 記載なし 記載なし 5–5
力行 4–7 19060715 職業紹介部報告（六月中） 記載なし 内野生（報） 記載なし 5–5
力行 4–7 19060715 アゼアニン號出帆記 記載なし 記載なし 記載なし 5–5
力行 4–7 19060715 在郷会員に一言す 記載なし 環星（記） 記載なし 5–5
力行 4–7 19060715 第二修養部近況（六月中） 記載なし 内野生（報） 記載なし 5–5
力行 4–7 19060715 渡米部 記載なし 記載なし 記載なし 5–5
力行 4–7 19060715 基本金募集に尽きて 記載なし 大日方生（報） 記載なし 5–5
力行 4–7 19060715 いろは四十八文字訓（三） 記載なし 大井　治男 記載なし 5–5
力行 4–7 19060715 明治三十九年度上半期渡米部事務報告 明治三十九年度上
半期諸部事業報告
記載なし 記載なし 6–6
力行 4–7 19060715 明治三十九年度上半期会計報告（自
三十九年一月至三十九年六月）
明治三十九年度上
半期諸部事業報告
日本力行会会計係 記載なし 6–6
力行 4–7 19060715 明治三十九年六月上半期現在会員総数報
告
明治三十九年度上
半期諸部事業報告
記載なし 記載なし 6–6
力行 4–7 19060715 明治三十九年上半期経常費（自一月至六
月）収支決算報告
明治三十九年度上
半期諸部事業報告
記載なし 記載なし 6–6
力行 4–7 19060715 上半期賛助員部報告（自一月至六月） 明治三十九年度上
半期諸部事業報告
記載なし 記載なし 6–6
力行 4–7 19060715 上半期第一第二修養部報告（自一月至六
月）
明治三十九年度上
半期諸部事業報告
記載なし 記載なし 6–6
力行 4–7 19060715 上半期職業紹介部報告 明治三十九年度上
半期諸部事業報告
内野生（報） 記載なし 6–6
力行 4–7 19060715 上半期神学部報告（自四月至六月） 明治三十九年度上
半期諸部事業報告
内野生（報） 記載なし 6–6
力行 4–7 19060715 上半期伝道部報告（自一月至六月） 明治三十九年度上
半期諸部事業報告
内野生（報） 記載なし 6–6
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力行 4–7 19060715 第二回力行倶楽部記事 明治三十九年度上
半期諸部事業報告
谷生（報） 記載なし 6–6
力行 4–7 19060715 会員消息 記載なし 記載なし 記載なし 7–7
力行 4–7 19060715 修養部近況 記載なし 谷修養部長（報） 記載なし 7–7
力行 4–7 19060715 手紙運動成績（六） 記載なし 大日方生（報） 記載なし 7–7
力行 4–7 19060715 明治三十九年一月以降会員の渡米せし者の姓
名録
記載なし 記載なし 記載なし 7–7
力行 4–7 19060715 七月中渡米せんとする会員は 記載なし 記載なし 記載なし 7–7
力行 4–7 19060715 三十九年第八回渡米送別会 記載なし 記載なし 記載なし 8–8
力行 4–7 19060715 第九回渡米送別会 記載なし 記載なし 記載なし 8–8
力行 4–7 19060715 六月中渡米事務報告 記載なし 記載なし 記載なし 8–8
力行 4–7 19060715 在米建築寄附金受取報告（第四） 記載なし 島貫　しか子（報） 記載なし 8–8
力行 4–7 19060715 賛助金受取報告 記載なし 谷　龍平取扱 第二部長 8–8
力行 4–7 19060715 （五）基本金受取報告（六月分） 記載なし 基本金委員 記載なし 8–8
力行 4–7 19060715 （一）会費受取報告（六月分） 諸種受取報告 記載なし 記載なし 8–9
力行 4–7 19060715 （二）力行代金受取報告（六月分） 諸種受取報告 記載なし 記載なし 9–9
力行 4–7 19060715 （三）建築金受取報告（六月分） 諸種受取報告 記載なし 記載なし 9–9
力行 4–7 19060715 （四）建築金受取報告（六月分） 諸種受取報告 記載なし 記載なし 9–9
力行 4–7 19060715 本会経常費収支決算報告（六月分） 記載なし 日本力行会会計係 記載なし 9–9
力行 4–7 19060715 賛助員諸君に申上候 記載なし 賛助員係 記載なし 9–9
力行 4–7 19060715 米国の会員に 記載なし 受信係 記載なし 9–9
力行 4–8 19060815 日本力行会の主義 記載なし 記載なし 記載なし 1–1
力行 4–8 19060815 献堂式 記載なし 記載なし 記載なし 1–1
力行 4–8 19060815 力行会本年度の標語 記載なし 記載なし 記載なし 1–1
力行 4–8 19060815 真面目 論説 記載なし 記載なし 1–1
力行 4–8 19060815 精力貯蓄 論説 記載なし 記載なし 1–1
力行 4–8 19060815 過去の思想 論説 記載なし 記載なし 1–1
力行 4–8 19060815 熱心と忍耐 論説 記載なし 記載なし 1–1
力行 4–8 19060815 志望と事業 論説 記載なし 記載なし 1–1
力行 4–8 19060815 渡米成功法（三）―労働貯金 論説 記載なし 記載なし 1–1
力行 4–8 19060815 苦学成功法（三）―実地錬習 論説 記載なし 記載なし 1–1
力行 4–8 19060815 新講堂建築費至急募集 記載なし 記載なし 記載なし 1–1
力行 4–8 19060815 （一）島貫まさ子君渡米活動 力行会下半期活動 記載なし 記載なし 1–1
力行 4–8 19060815 （二）新講堂附属品寄付募集 力行会下半期活動 記載なし 記載なし 1–1
力行 4–8 19060815 （三）上半期運動継続 力行会下半期活動 記載なし 記載なし 1–1
力行 4–8 19060815 御依頼 記載なし 島貫　兵太夫 記載なし 1–1
力行 4–8 19060815 新講堂附属品寄付金品寄附 記載なし 記載なし 記載なし 1–1
力行 4–8 19060815 任命録（会長任之） 記載なし 記載なし 記載なし 2–2
力行 4–8 19060815 第一回力行会世界博覧会 記載なし 記載なし 記載なし 2–2
力行 4–8 19060815 三十九年下半期よりの改正要点 記載なし 記載なし 記載なし 2–2
力行 4–8 19060815 積極的に女子部を拡張す 記載なし 記載なし 記載なし 2–2
力行 4–8 19060815 新講堂金品寄附実況 記載なし 記載なし 記載なし 2–2
力行 4–8 19060815 第三回力行倶楽部報告 記載なし 環星（報） 記載なし 2–2
力行 4–8 19060815 渡米部規則改正 記載なし 記載なし 記載なし 2–2
力行 4–8 19060815 在米成功者（実地談を望む） 記載なし 記載なし 記載なし 2–2
力行 4–8 19060815 信濃丸出帆記 記載なし 記載なし 記載なし 2–2
力行 4–8 19060815 米国行郵船横浜発着表 記載なし 記載なし 記載なし 2–2
力行 4–8 19060815 基本金受取報告（7月号） 記載なし 記載なし 記載なし 2–2
力行 4–8 19060815 一般注意広告 記載なし 記載なし 記載なし 2–2
力行 4–8 19060815 シヤトル通信 記載なし 中村　定 会員 3–3
力行 4–8 19060815 英国リバフール通信　 記載なし 小泉　軍治 会員 3–3
力行 4–8 19060815 加州スタクトン市通信 記載なし 林　甚平之丞 会員 3–3
力行 4–8 19060815 サンタアナ通信 記載なし 星野　辰三 会員 3–3
力行 4–8 19060815 シヤトル通信 記載なし 金井　栄事 会員 3–3
力行 4–8 19060815 清国広西省通信 記載なし 漆田　佐吉 会員 4–4
力行 4–8 19060815 シアトル通信 記載なし 小長谷　りわ 会員 4–4
力行 4–8 19060815 サリナズ通信 記載なし 中曽根　孝次 会員 4–4
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力行 4–8 19060815 上海通信 記載なし 鈴木　芳松 支部長 4–4
力行 4–8 19060815 現任組長 記載なし 記載なし 記載なし 4–4
力行 4–8 19060815 シヤトル通信 記載なし 池田　長市 会員 5–5
力行 4–8 19060815 サリナス通信 記載なし 小林　誠 支部長 5–5
力行 4–8 19060815 ニューヨーク通信 記載なし 小谷　清吉 会員 5–5
力行 4–8 19060815 ホノルル通信 記載なし 三浦　宗三郎 記載なし 5–5
力行 4–8 19060815 ロースアンセルスより 記載なし 竹川　八重子 記載なし 5–5
力行 4–8 19060815 ローサンゼルス通信 記載なし 西川　あい子 記載なし 5–5
力行 4–8 19060815 近況 職業紹介部報告（七月中） 内野生（報） 記載なし 5–5
力行 4–8 19060815 事務 職業紹介部報告（七月中） 内野生（報） 記載なし 5–5
力行 4–8 19060815 会員消息 記載なし 記載なし 記載なし 6–6
力行 4–8 19060815 渡米部（新しき事実によって注意す） 記載なし 記載なし 記載なし 6–6
力行 4–8 19060815 基本金募集に付きて 記載なし 大日方生（投） 記載なし 6–6
力行 4–8 19060815 七月中渡米部事務報告 記載なし 記載なし 記載なし 6–6
力行 4–8 19060815 三十九年第十回渡米送別会 記載なし 記載なし 記載なし 6–6
力行 4–8 19060815 第十一回渡米送別会 記載なし 記載なし 記載なし 6–6
力行 4–8 19060815 修養部近況 記載なし 記載なし 6–6
力行 4–8 19060815 第二修養部報告 記載なし 内野生（報） 記載なし 6–6
力行 4–8 19060815 在米建築寄附金受取報告（第五） 記載なし 島貫　しか子（報） 記載なし 6–6
力行 4–8 19060815 在米会員に告ぐ 記載なし 記載なし 記載なし 6–6
力行 4–8 19060815 質問通信につき 記載なし 記載なし 記載なし 6–6
力行 4–8 19060815 注意 記載なし 記載なし 記載なし 6–6
力行 4–8 19060815 （一）会費雑収入受領報告（七月分） 諸種受取金報告 記載なし 記載なし 6–7
力行 4–8 19060815 （二）力行代金受取報告（七月分） 諸種受取金報告 記載なし 記載なし 7–7
力行 4–8 19060815 （三）建築金受取報告（七月分） 諸種受取金報告 記載なし 記載なし 7–7
力行 4–8 19060815 （四）建築金受取報告（七月分） 諸種受取金報告 記載なし 記載なし 7–7
力行 4–8 19060815 賛助金受取報告（七月中） 記載なし 兼子　幸記 記載なし 7–7
力行 4–8 19060815 本会経常費収支決算報告（七月分） 記載なし 日本力行会会計係 記載なし 7–7
力行 4–8 19060815 手紙運動成績（七） 記載なし 大日方生（報） 記載なし 7–7
力行 4–8 19060815 第九組長大日方昇分 記載なし 記載なし 記載なし 7–7
力行 4–8 19060815 米国の会員に 記載なし 受信係 記載なし 7–7
力行 4–9 19060915 活動期節 論説 論説 1–1
力行 4–9 19060915 日米直通海底電話 論説 論説 記載なし 1–1
力行 4–9 19060915 羨むべき人 論説 論説 1–1
力行 4–9 19060915 真正殖民 論説 論説 記載なし 1–1
力行 4–9 19060915 有望の青年 論説 論説 1–1
力行 4–9 19060915 実業奨励 論説 論説 記載なし 1–1
力行 4–9 19060915 新講堂建築費至急募集 論説 論説 1–1
力行 4–9 19060915 日本力行会の主義 記載なし 記載なし 記載なし 1–1
力行 4–9 19060915 献堂式 記載なし 記載なし 記載なし 1–1
力行 4–9 19060915 力行会本年度の標語 記載なし 記載なし 記載なし 1–1
力行 4–9 19060915 在米会員の団結 論説 記載なし 記載なし 1–1
力行 4–9 19060915 女子部会員の渡米 論説 記載なし 記載なし 1–1
力行 4–9 19060915 無資健闘 論説 記載なし 記載なし 1–1
力行 4–9 19060915 地方力行会員 論説 記載なし 記載なし 1–1
力行 4–9 19060915 時勢に晩るる勿れ 論説 記載なし 記載なし 1–1
力行 4–9 19060915 新講堂内附属品寄附景況 論説 記載なし 記載なし 1–1
力行 4–9 19060915 新講堂附属品寄附金品寄附 記載なし 記載なし 記載なし 1–1
力行 4–9 19060915 任命録（会長任之） 記載なし 記載なし 記載なし 2–2
力行 4–9 19060915 第一回力行会世界博覧会 記載なし 記載なし 記載なし 2–2
力行 4–9 19060915 三十九年下半期よりの改正要点 記載なし 記載なし 記載なし 2–2
力行 4–9 19060915 積極的に女子部を拡張す 記載なし 記載なし 記載なし 2–2
力行 4–9 19060915 米国船行郵船横浜発着表 記載なし 記載なし 記載なし 2–2
力行 4–9 19060915 信ずるものに於てなし能ざる事なし其の
実例（一）
記載なし 記載なし 記載なし 2–2
力行 4–9 19060915 質問通信につき 記載なし 記載なし 記載なし 2–2
力行 4–9 19060915 注意（住所変更） 記載なし 記載なし 記載なし 2–2
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力行 4–9 19060915 賛助員諸君に申上候 記載なし 記載なし 記載なし 2–2
力行 4–9 19060915 ニューヨーク通信 見よ会員活動の天地を 山本　五郎 記載なし 3–3
力行 4–9 19060915 シヤトル通信 見よ会員活動の天地を 小山　博 会員 3–3
力行 4–9 19060915 清国四川省通信 見よ会員活動の天地を 羽根田　輝 会員 3–3
力行 4–9 19060915 サリナス通信 見よ会員活動の天地を 城戸　幾三郎 会員 3–3
力行 4–9 19060915 ヴァンクーバー通信 見よ会員活動の天地を 藤沢　孝輔 会員 3–3
力行 4–9 19060915 ポートランド通信 見よ会員活動の天地を 住母屋　新次郎 記載なし 3–3
力行 4–9 19060915 シヤトル通信 見よ会員活動の天地を 会員一行 五月十八日エム，
ヂャパン号
3–3
力行 4–9 19060915 シヤトル通信 見よ会員活動の天地を 前田　勇 会員 3–3
力行 4–9 19060915 サンフランシスコ通信 見よ会員活動の天地を 中村　誠一 会員 3–3
力行 4–9 19060915 シヤトル通信 見よ会員活動の天地を 井上　留山 会員 3–3
力行 4–9 19060915 シヤトル通信 見よ会員活動の天地を 立木　眞一 会員 3–3
力行 4–9 19060915 シヤトルより四百哩より 見よ会員活動の天地を 苅込　吉雄 会員 4–4
力行 4–9 19060915 シヤートル通信 見よ会員活動の天地を 東條　舟寿 会員 4–4
力行 4–9 19060915 サンタローサ通信 見よ会員活動の天地を 松澤　徳平 記載なし 4–4
力行 4–9 19060915 南加タルバールト通信 各地通信 福田　清次郎 記載なし 4–4
力行 4–9 19060915 桑港通信 各地通信 木村　熊次郎 記載なし 4–4
力行 4–9 19060915 在米成功者（実地談を望む） 記載なし 記載なし 記載なし 4–4
力行 4–9 19060915 伝道部収支決算報告 記載なし 記載なし 記載なし 4–4
力行 4–9 19060915 フロリダ大和殖民地通信 各地通信 酒井　亟衛 記載なし 5–5
力行 4–9 19060915 北米南加フレスノ通信 各地通信 上島　栄蔵 会員 5–5
力行 4–9 19060915 バンクーバ通信 各地通信 濱田　良太郎 会員 5–5
力行 4–9 19060915 シアトル通信 各地通信 四川　きよ子 会員 5–5
力行 4–9 19060915 シヤトル通信 各地通信 井上　織夫 会員 5–5
力行 4–9 19060915 会員消息 記載なし 記載なし 記載なし 6–6
力行 4–9 19060915 近況 職業紹介部報告（八月中） 記載なし 記載なし 6–6
力行 4–9 19060915 事務 職業紹介部報告（八月中） 記載なし 記載なし 6–6
力行 4–9 19060915 八月中渡米事務報告 記載なし 記載なし 記載なし 6–6
力行 4–9 19060915 三十九年第十二回渡米送別会 記載なし 記載なし 記載なし 6–6
力行 4–9 19060915 三十九年第十三回渡米送別会 記載なし 記載なし 記載なし 6–6
力行 4–9 19060915 在米会員に告ぐ 記載なし 記載なし 記載なし 6–6
力行 4–9 19060915 現任組長 記載なし 記載なし 記載なし 6–6
力行 4–9 19060915 基本金受取報告（八月分） 記載なし 記載なし 記載なし 6–6
力行 4–9 19060915 在米建築寄附金受取報告（第六） 記載なし 島貫　しか子（報） 記載なし 7–7
力行 4–9 19060915 （一）会費雑収入受領報告（八月分） 諸種受取金報告 記載なし 記載なし 7–7
力行 4–9 19060915 （二）力行代金受取報告（八月分） 諸種受取金報告 記載なし 記載なし 7–7
力行 4–9 19060915 賛助金受領報告 諸種受取金報告 本部取扱 記載なし 7–7
力行 4–9 19060915 （三）建築金受領報告（八月分） 諸種受取金報告 記載なし 記載なし 7–7
力行 4–9 19060915 （四）建築金受取報告（八月分） 諸種受取金報告 記載なし 記載なし 7–7
力行 4–9 19060915 本会経常費収支決算報告（八月分） 記載なし 日本力行会会計掛 記載なし 7–7
力行 4–9 19060915 新講堂金品寄附実況 記載なし 記載なし 記載なし 7–7
力行 5–4 19070415 会員の義務 記載なし 記載なし 記載なし 1–1
力行 5–4 19070415 万国基督教青年大会 記載なし 記載なし 記載なし 1–1
力行 5–4 19070415 日本と基督教 記載なし 記載なし 記載なし 1–1
力行 5–4 19070415 帰朝せる力行会員 記載なし 記載なし 記載なし 1–1
力行 5–4 19070415 両幹事の渡米巡廻 記載なし 記載なし 記載なし 1–1
力行 5–4 19070415 晩香坡スタンレー公園に於ける力行会員 記載なし 記載なし 記載なし 1–1
力行 5–4 19070415 力行会四十年度標言 記載なし 記載なし 記載なし 1–1
力行 5–4 19070415 会員一人に付賛助員三人以上を得よ 記載なし 記載なし 記載なし 1–1
力行 5–4 19070415 在米賛助員及会員諸君に告ぐ 記載なし 日本力行会在日本男
女会員一同
記載なし 1–1
力行 5–4 19070415 会員四十年度活動方法 記載なし 記載なし 記載なし 1–1
力行 5–4 19070415 賛助金報告（二）（自四月一日至四月十五
日）
記載なし 記載なし 記載なし 2–2
力行 5–4 19070415 賛助員募集 記載なし 記載なし 記載なし 2–2
力行 5–4 19070415 土地購入及建築費 記載なし 建築部 記載なし 2–2
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力行 5–4 19070415 賛助部員報告（自三月十六日至四月十五
日）
記載なし 記載なし 記載なし 2–2
力行 5–4 19070415 博覧会伝道と『救世』 記載なし 日本力行会内救世社 記載なし 2–2
力行 5–4 19070415 ホーリーウード通信 見よ世界に於ける
我会員の活動！！！
吉橋　宗平 記載なし 2–2
力行 5–4 19070415 加州コロラーク通信 見よ世界に於ける
我会員の活動！！！
長岡　甚平 記載なし 2–2
力行 5–4 19070415 英領ビクトリア通信 見よ世界に於ける
我会員の活動！！！
大柳　和太左衛門 記載なし 2–2
力行 5–4 19070415 消息 記載なし 記載なし 記載なし 2–2
力行 5–4 19070415 ポンペイ通信 見よ世界に於ける
我会員の活動！！！
森　晴二 記載なし 3–3
力行 5–4 19070415 南加ハイグローブ通信 見よ世界に於ける
我会員の活動！！！
澤幡　庄介 記載なし 3–3
力行 5–4 19070415 サリナス通信 見よ世界に於ける
我会員の活動！！！
新田　新 /坂本　好
恵
記載なし 3–3
力行 5–4 19070415 ニューウエストミンスター通信　 見よ世界に於ける
我会員の活動！！！
佐伯　東 記載なし 3–3
力行 5–4 19070415 ランゲリー通信 見よ世界に於ける
我会員の活動！！！
五十嵐　鎌三郎 記載なし 3–3
力行 5–4 19070415 シンガポルール通信 見よ世界に於ける
我会員の活動！！！
小笠原　長徳 記載なし 3–3
力行 5–4 19070415 日本力行会支部所在地 記載なし 記載なし 記載なし 3–3
力行 5–4 19070415 金十円也賛助金 記載なし 記載なし 日本力行会 4–4
力行 5–4 19070415 三誦熱読せよ 記載なし 記載なし 記載なし 4–4
力行 5–4 19070415 力行会日（五月中） 記載なし 記載なし 記載なし 4–4
力行 5–4 19070415 静思三省 記載なし 記載なし 記載なし 4–4
力行 5–4 19070415 加賀丸航海日記 記載なし 杉山　幹事 在米 4–5
力行 5–4 19070415 日曜日 記載なし 記載なし 記載なし 5–5
力行 5–4 19070415 祈祷 記載なし 記載なし 記載なし 5–5
力行 5–4 19070415 勤倹力行 記載なし 記載なし 記載なし 5–5
力行 5–4 19070415 楽天的 記載なし 記載なし 記載なし 5–5
力行 5–4 19070415 シアトル通信 記載なし 柳澤　泰爾 記載なし 5–5
力行 5–4 19070415 土地購入の方法 記載なし 記載なし 記載なし 5–5
力行 5–4 19070415 緊急広告 記載なし 苦学部 記載なし 6–6
力行 5–4 19070415 苦学部報告（三月分） 明治四十年三月分
各部報告
記載なし 記載なし 6–6
力行 5–4 19070415 苦学部会員の心得 明治四十年三月分
各部報告
記載なし 記載なし 6–6
力行 5–4 19070415 修養部報告（三月分） 明治四十年三月分
各部報告
記載なし 記載なし 6–6
力行 5–4 19070415 英学部報告（三月分） 明治四十年三月分
各部報告
記載なし 記載なし 6–6
力行 5–4 19070415 神学部報告（三月分） 明治四十年三月分
各部報告
記載なし 記載なし 6–6
力行 5–4 19070415 西洋料理部（三月分） 明治四十年三月分
各部報告
記載なし 記載なし 6–6
力行 5–4 19070415 力行タイムス報告（三月分） 明治四十年三月分
各部報告
記載なし 記載なし 6–6
力行 5–4 19070415 力行倶楽部報告（三月分） 明治四十年三月分
各部報告
記載なし 記載なし 6–6
力行 5–4 19070415 チツフイシアルトレーニングスクール報
告（三月分）
明治四十年三月分
各部報告
記載なし 記載なし 6–6
力行 5–4 19070415 救世部報告（三月分） 明治四十年三月分
各部報告
高橋（報） 記載なし 6–6
力行 5–4 19070415 伝道部報告（三月分） 明治四十年三月分
各部報告
三淵書記（報） 記載なし 6–6
力行 5–4 19070415 祈りの友報告（三月分） 明治四十年三月分
各部報告
富井幹事（報） 記載なし 6–6
力行 5–4 19070415 祈りの友会会員募集 記載なし 記載なし 記載なし 6–6
力行 5–4 19070415 救世 記載なし 記載なし 記載なし 6–6
力行 5–4 19070415 広告 記載なし 記載なし 記載なし 6–6
力行 5–4 19070415 祝伝道部活動 記載なし 記載なし 記載なし 6–6
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力行 5–4 19070415 三月中の各部に於ける活動 記載なし 記載なし 記載なし 6–6
力行 5–4 19070415 不明 記載なし 記載なし 記載なし 7–7
力行 5–4 19070415 経常費収支決算報告（三月分） 記載なし 記載なし 記載なし 7–7
力行 5–4 19070415 会費受取報告 諸種受取報告（三
月分）
記載なし 記載なし 7–7
力行 5–4 19070415 力行代金受取報告 諸種受取報告（三
月分）
記載なし 記載なし 7–7
力行 5–4 19070415 建築寄附金報告 記載なし 記載なし 記載なし 7–7
力行 5–10 19071015 渡米者は何を決心すべき乎 記載なし 小口　清一 ローサンゼルス 3–3
力行 5–10 19071015 クリスチャンコロニー 記載なし 高原　安治 アイダホ 3–3
力行 5–10 19071015 在米如何なる人が成功するか 記載なし 丹波　恒夫 記載なし 4–4
力行 5–10 19071015 英領加奈太シキナの漁業　 記載なし 久保田　彦七 バンクバー 4–4
力行 5–10 19071015 シヤトル通信 記載なし 草地　権六 記載なし 4–4
力行 5–10 19071015 渡米者の船中行事 記載なし 宮川　三男 土佐丸航海日誌 5–5
力行 5–10 19071015 バンクーバー通信 記載なし 増井　幸太郎 記載なし 5–5
力行 5–10 19071015 北米巡遊視察記 記載なし 谷　龍平 巡回慰問牧師 5–5
力行 5–10 19071015 安着 去燕来鴻 記載なし 記載なし 6–6
力行 5–10 19071015 安問 去燕来鴻 記載なし 記載なし 6–6
力行 5–10 19071015 図書館寄贈されし書籍 記載なし 記載なし 記載なし 6–6
力行 5–10 19071015 本誌改良につきて 記載なし 力行編集部 記載なし 6–6
力行世界 10–1（120） 19130101 謹で諒闇の新年を迎へ諸君の天佑の下に
多幸ならん事を祈る
記載なし 島貫　兵太夫 記載なし 1–5
力行世界 10–1（120） 19130101 渡米は絶対的に困難か 記載なし 記載なし 記載なし 6–6
力行世界 10–1（120） 19130101 世界一金の取れる市 記載なし 記載なし 記載なし 6–7
力行世界 10–1（120） 19130101 南洋発展果して利益ありや 記載なし 記載なし 記載なし 7–7
力行世界 10–1（120） 19130101 空航器と日本青年 記載なし 記載なし 記載なし 7–8
力行世界 10–1（120） 19130101 力行会員中の飛行家 記載なし 記載なし 記載なし 8–9
力行世界 10–1（120） 19130101 飛行青年は来れ 記載なし 記載なし 記載なし 9–9
力行世界 10–1（120） 19130101 天下の苦学生に与ふ 記載なし 記載なし 記載なし 9–10
力行世界 10–1（120） 19130101 富を造る事を研究せよ 記載なし 記載なし 記載なし 10–10
力行世界 10–1（120） 19130101 発明と発見 記載なし 記載なし 記載なし 11–11
力行世界 10–1（120） 19130101 旧式ではイケナイ 記載なし 記載なし 記載なし 11–11
力行世界 10–1（120） 19130101 ダーソンの秋 東半球と西半球
（最近の海外通信）
米国　才次 記載なし 12–12
力行世界 10–1（120） 19130101 ロンドン通信 東半球と西半球
（最近の海外通信）
大堤　庄助 記載なし 12–13
力行世界 10–1（120） 19130101 桑港にて 東半球と西半球
（最近の海外通信）
北川　浩 記載なし 13–13
力行世界 10–1（120） 19130101 ハイスクールの書生 東半球と西半球
（最近の海外通信）
若林　捨一 記載なし 13–14
力行世界 10–1（120） 19130101 紐育より 東半球と西半球
（最近の海外通信）
秦　光重 記載なし 14–14
力行世界 10–1（120） 19130101 ホノルルにて 東半球と西半球
（最近の海外通信）
吉瀬　武雄 記載なし 14–14
力行世界 10–1（120） 19130101 フロリン便り 東半球と西半球
（最近の海外通信）
斉藤　新次 記載なし 14–15
力行世界 10–1（120） 19130101 南加羅府より 東半球と西半球
（最近の海外通信）
山岡　佐一 記載なし 15–15
力行世界 10–1（120） 19130101 紐育に於ける会員の会合 東半球と西半球
（最近の海外通信）
秦　光重 記載なし 15–16
力行世界 10–1（120） 19130101 ブラジルの田園 東半球と西半球
（最近の海外通信）
大津　政吉 記載なし 16–16
力行世界 10–1（120） 19130101 ボルネオの秘密庫 東半球と西半球
（最近の海外通信）
五味　勇之助 記載なし 17–18
力行世界 10–1（120） 19130101 放浪生活の海上より 東半球と西半球
（最近の海外通信）
須田　照雄 記載なし 18–19
力行世界 10–1（120） 19130101 ソートレーキ通信 東半球と西半球
（最近の海外通信）
幸田　長吉 記載なし 19–19
力行世界 10–1（120） 19130101 カナダより 東半球と西半球
（最近の海外通信）
矢野　誠治 記載なし 19–19
力行世界 10–1（120） 19130101 スタクトン通信 東半球と西半球
（最近の海外通信）
桑谷　米正 記載なし 19–20
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力行世界 10–1（120） 19130101 樺太の怪物 東半球と西半球
（最近の海外通信）
記載なし 記載なし 20–21
力行世界 10–1（120） 19130101 進歩したる苦学法を選む可し 記載なし 宮崎　進一 記載なし 21–22
力行世界 10–1（120） 19130101 苦学問答 記載なし 記載なし 記載なし 22–23
力行世界 10–1（120） 19130101 新職業としての自動車運転手 記載なし ST生 記載なし 23–25
力行世界 10–1（120） 19130101 感謝と奮闘　今年の標語 記載なし 記載なし 記載なし 25–26
力行世界 10–1（120） 19130101 力行会案内 記載なし 記載なし 記載なし 26–27
力行世界 10–1（120） 19130101 力行会代理部 記載なし 記載なし 記載なし 27–27
力行世界 10–1（120） 19130101 地方員募集 記載なし 記載なし 記載なし 27–27
力行世界 10–1（120） 19130101 十，十一，十二月中苦学生就職数及び職業
別
記載なし 宮崎 苦学部長 27–27
力行世界 10–1（120） 19130101 編集室より 記載なし 薫　帆翠 記載なし 27–27
力行世界 10–1（120） 19130101 力行会修養会員規定 記載なし 記載なし 記載なし 28–28
力行世界 10–1（120） 19130101 公告 記載なし 年末克己献金係 記載なし 29–29
力行世界 10–1（120） 19130101 社告 記載なし 力行世界社 記載なし 29–29
力行世界 10–1（120） 19130101 ご注意 記載なし 記載なし 記載なし 29–29
力行世界 10–1（120） 19130101 謹迎諒闇新年祈諸君多幸 記載なし 島貫　兵太夫 会長 30–30
力行世界 10–2（121） 19130201 力行主義 記載なし 記載なし 記載なし 1–1
力行世界 10–2（121） 19130201 平安の道 記載なし 島貫　兵太夫 記載なし 2–2
力行世界 10–2（121） 19130201 新しき女，覚めたる男 記載なし 記載なし 記載なし 2–3
力行世界 10–2（121） 19130201 誰か富豪なりしや 記載なし 鉄窓居士 記載なし 3–4
力行世界 10–2（121） 19130201 日本を富ますの道 記載なし 記載なし 記載なし 4–4
力行世界 10–2（121） 19130201 発明富国論 記載なし 発明子 記載なし 4–5
力行世界 10–2（121） 19130201 忍耐の人 記載なし 力行子 記載なし 5–5
力行世界 10–2（121） 19130201 海外発展は救済事業 記載なし 記載なし 記載なし 5–6
力行世界 10–2（121） 19130201 前桑港正金銀行副支店長青木清太郎氏よ
りの来書
記載なし 青木　清太郎 記載なし 6–6
力行世界 10–2（121） 19130201 青年諸君に望む 記載なし 贄田　剛橘 海の世界主筆 7–10
力行世界 10–2（121） 19130201 全世界の会員に告ぐ 社告 記載なし 記載なし 9–9
力行世界 10–2（121） 19130201 全世界の通信記者諸君 社告 記載なし 記載なし 9–9
力行世界 10–2（121） 19130201 維持会員部広告 記載なし 記載なし 記載なし 10–10
力行世界 10–2（121） 19130201 苦学生 記載なし 益富　政助 記載なし 10–12
力行世界 10–2（121） 19130201 在外同胞金を日本で利殖する方法（一） 記載なし 記載なし 12–12
力行世界 10–2（121） 19130201 広告 記載なし 力行世界部 記載なし 13–13
力行世界 10–2（121） 19130201 南米伯国行大に多望也 記載なし 記載なし 南米新帰朝者 13–13
力行世界 10–2（121） 19130201 本会の新事業　力行商会の新設 記載なし 管波　寅市 主任 14–14
力行世界 10–2（121） 19130201 （一）爪哇瞥見 東半球と西半球
（最近の海外通信）
赤間　時義 記載なし 14–15
力行世界 10–2（121） 19130201 慰問に付きて 記載なし 書記 記載なし 15–16
力行世界 10–2（121） 19130201 （二）ペテルブルグより 東半球と西半球
（最近の海外通信）
松田　順平 記載なし 16–16
力行世界 10–2（121） 19130201 （三）ボルネオの将来と会員の消息 東半球と西半球
（最近の海外通信）
記載なし 記載なし 16–18
力行世界 10–2（121） 19130201 （四）メキシコエスキントラ迄 東半球と西半球
（最近の海外通信）
吉瀬　武雄 記載なし 18–18
力行世界 10–2（121） 19130201 読者論壇　余の愚論 記載なし 水野　朧月 記載なし 18–20
力行世界 10–2（121） 19130201 （五）オクデン同胞事情 東半球と西半球
（最近の海外通信）
戸谷　賢 記載なし 19–19
力行世界 10–2（121） 19130201 （六）クリーブランドの此頃 東半球と西半球
（最近の海外通信）
土田　五郎一 記載なし 19–20
力行世界 10–2（121） 19130201 （七）爪哇の日本品 東半球と西半球
（最近の海外通信）
小川　利八郎 小川洋行主 20–20
力行世界 10–2（121） 19130201 力行女学校生徒募集 記載なし 力行女学校 記載なし 21–21
力行世界 10–2（121） 19130201 （八）ニツコラスの大農園 東半球と西半球
（最近の海外通信）
梅沢　喜代治 /木村 
庄之極 /田中　弥三郎
記載なし 21–22
力行世界 10–2（121） 19130201 日米実業学校生徒募集 記載なし 日米実業学校 記載なし 22–22
力行世界 10–2（121） 19130201 （九）香港の客舎にて 東半球と西半球
（最近の海外通信）
冷洋生 記載なし 23–24
力行世界 10–2（121） 19130201 渡米成功の法 記載なし 記載なし 記載なし 24–24
力行世界 10–2（121） 19130201 邦人の墨国有望鉱山の発見（鉱山探検家
の野田増忠氏の奮闘経歴）
記載なし 記載なし 記載なし 24–26
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力行世界 10–2（121） 19130201 名士訪問録（一）　支那革命党参課宮崎滔
天氏と語る
記載なし 鴻鵠生 記載なし 26–27
力行世界 10–2（121） 19130201 最近苦学問答（二） 記載なし 記載なし 記載なし 27–28
力行世界 10–2（121） 19130201 有識者の海外発展観 記載なし 記載なし 記載なし 28–28
力行世界 10–2（121） 19130201 最近時事 /米国の移民研究 /南米移民の
計画 /郵船の航路拡張 /邦人金杯を贈ら
る /世界の鉄道 /太平汽船の新設備 /米
国の美術趣味
最近時事 記載なし 記載なし 28–29
力行世界 10–2（121） 19130201 餅馳走会 力行会だより 記載なし 記載なし 30–31
力行世界 10–2（121） 19130201 無銭旅行者会員藤田五十和氏の消息 記載なし 記載なし 記載なし 31–31
力行世界 10–2（121） 19130201 無銭旅行者通信 記載なし 藤田　五十若 沖縄 31–31
力行世界 10–2（121） 19130201 会員五名寒中隅田川を横断す 記載なし 記載なし 記載なし 31–31
力行世界 10–2（121） 19130201 大正元年度末克己献金運動史（一） 記載なし 記載なし 記載なし 32–33
力行世界 10–2（121） 19130201 年末克己献金報告 記載なし 記載なし 記載なし 33–36
力行世界 10–3（122） 19130301 全身の勇気 記載なし 東海 記載なし 2–3
力行世界 10–3（122） 19130301 青年と宗教心 記載なし 記載なし 記載なし 3–3
力行世界 10–3（122） 19130301 世界の何れに発展すべき 記載なし 力行子 記載なし 3–4
力行世界 10–3（122） 19130301 無上の慰籍 記載なし 隈川 記載なし 4–4
力行世界 10–3（122） 19130301 逆境に打勝て 記載なし 鉄窓居士 記載なし 4–6
力行世界 10–3（122） 19130301 南米発展有望なりや 記載なし 隈川 記載なし 6–7
力行世界 10–3（122） 19130301 今上陛下と几帳面の生活 記載なし 一記者 記載なし 7–8
力行世界 10–3（122） 19130301 力行同志を天下に求む 記載なし 記載なし 記載なし 8–8
力行世界 10–3（122） 19130301 苦中之薬 記載なし 田中舎身居士 記載なし 9–12
力行世界 10–3（122） 19130301 在外同胞の金を日本で利殖する方法（二） 記載なし 力行商会（報） 記載なし 11–11
力行世界 10–3（122） 19130301 旅中雑詠 記載なし 藤田　五十若 無銭徒歩旅行者 12–12
力行世界 10–3（122） 19130301 （一）クリーブランド通信 東半球と西半球（最
近海外実地通信）
山崎　了獄 記載なし 13–13
力行世界 10–3（122） 19130301 （二）紐育通信 東半球と西半球（最
近海外実地通信）
秦　光重 記載なし 13–14
力行世界 10–3（122） 19130301 （三）墨西哥の田園 東半球と西半球（最
近海外実地通信）
竹内　幸内 記載なし 14–15
力行世界 10–3（122） 19130301 （四）ヒラデルヒアより 東半球と西半球（最
近海外実地通信）
笠原　作三 記載なし 15–16
力行世界 10–3（122） 19130301 （五）在会当時の回顧 東半球と西半球（最
近海外実地通信）
中山　庄太郎 記載なし 16–16
力行世界 10–3（122） 19130301 （六）米国オブライエン通信 東半球と西半球（最
近海外実地通信）
朝倉　仁作 記載なし 17–17
力行世界 10–3（122） 19130301 （七）瓜哇バンドン市にて 東半球と西半球（最
近海外実地通信）
赤間　時義 記載なし 17–17
力行世界 10–3（122） 19130301 （八）桑港上陸通信 東半球と西半球（最
近海外実地通信）
新堂　忠次郎 記載なし 17–18
力行世界 10–3（122） 19130301 （九）飛行家通信 東半球と西半球（最
近海外実地通信）
星野　米三 ローザンゼルス 18–18
力行世界 10–3（122） 19130301 （十）阿州クリーブランド市より 東半球と西半球（最
近海外実地通信）
中出　孝 記載なし 18–19
力行世界 10–3（122） 19130301 （十一）瓜哇通信 東半球と西半球（最
近海外実地通信）
小川　利八郎 記載なし 19–19
力行世界 10–3（122） 19130301 印度瞥見記 記載なし 東冷洋 在カルカツタ 20–22
力行世界 10–3（122） 19130301 日本民族の移住すべき新発展地の研究
（一）
記載なし 記者 記載なし 23–24
力行世界 10–3（122） 19130301 東京は苦学するに最も便利な所 （危険も亦甚だし） 宮崎　進一 記載なし 24–25
力行世界 10–3（122） 19130301 日本画家と渡米 記載なし 記載なし 記載なし 25–25
力行世界 10–3（122） 19130301 ポストアンプレッショニスト派の大家
ゴーガンの死せしタヒチ島
記載なし 記載なし 記載なし 25–25
力行世界 10–3（122） 19130301 大隈伯の新女訓 記載なし 記載なし 記載なし 25–25
力行世界 10–3（122） 19130301 志士谷村幸平太氏追悼会 記載なし 記載なし 記載なし 25–26
力行世界 10–3（122） 19130301 孫仲山を迎ふ 記載なし 記載なし 記載なし 26–26
力行世界 10–3（122） 19130301 南極前進隊全滅 /沙市日本品陳列 /日印
航路と郵船 /南洋航路成績 /日本燐寸の
衰退 /南米展覧会進捗 /日本造花と米国
/南米拓殖会社進捗 /雪中登山と野中氏
/豪州発展策 /メ博士の講演
海外発展に関する
最近時事
記載なし 記載なし 26–28
力行世界 10–3（122） 19130301 大空へ！ 大空へ！ 論壇 若いエンジニア 早稲田 28–29
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力行世界 10–3（122） 19130301 苦学と至誠 論壇 竹林　潮浪 日米実業学校生徒 29–29
力行世界 10–3（122） 19130301 全世界の最近実況報道を希望す /寒稽古終
了式と節分会 /維持会員を募る /力行俳句
団 /日米実業学校と力行女学校の発展
力行会だより 記載なし 記載なし 29–31
力行世界 10–3（122） 19130301 教会月報 記載なし 記載なし 記載なし 31–32
力行世界 10–3（122） 19130301 日本力行会一般会計報告 記載なし 記載なし 記載なし 32–32
力行世界 10–3（122） 19130301 大正元年度年末克己献金運動史（二） 記載なし 記載なし 記載なし 32–33
力行世界 10–3（122） 19130301 社より 記載なし 記載なし 記載なし 34–34
力行世界 10–3（122） 19130301 社告 記載なし 記載なし 記載なし 34–34
力行世界 10–3（122） 19130301 会員募集 記載なし 記載なし 記載なし 34–34
力行世界 10–4（123） 19130331 近世心的変化 記載なし 島貫　兵太夫 記載なし 2–2
力行世界 10–4（123） 19130331 忠君愛国 記載なし 鉄窓居士 記載なし 2–3
力行世界 10–4（123） 19130331 力行主義鼓吹 記載なし 力行子 記載なし 3–5
力行世界 10–4（123） 19130331 真面目の青年を歓迎す 記載なし 隅川 記載なし 5–5
力行世界 10–4（123） 19130331 時局に対する感想 記載なし 益富　政助 鉄道青年会理事 6–8
力行世界 10–4（123） 19130331 在米同胞出生死亡数 記載なし 記載なし 記載なし 8–8
力行世界 10–4（123） 19130331 海外発展論 記載なし 中山　躬堂 在米 9–10
力行世界 10–4（123） 19130331 米国より故国に望む 記載なし 渡辺　秋治 米国 11–12
力行世界 10–4（123） 19130331 話の種（一） 記載なし 記載なし 記載なし 12–12
力行世界 10–4（123） 19130331 維持会員募集運動 記載なし 記載なし 記載なし 13–13
力行世界 10–4（123） 19130331 （一）米国の家庭 東半球と西半球（最
近海外実地通信）
加藤　通音 記載なし 14–15
力行世界 10–4（123） 19130331 シヤトル通信 東半球と西半球（最
近海外実地通信）
戸田　申三 記載なし 15–15
力行世界 10–4（123） 19130331 南洋セレベス島の日本人 東半球と西半球（最
近海外実地通信）
松延　清次郎 記載なし 15–15
力行世界 10–4（123） 19130331 慰問に付きて 東半球と西半球（最
近海外実地通信）
書記 記載なし 15–16
力行世界 10–4（123） 19130331 墨国第二都会グ市通信 東半球と西半球（最
近海外実地通信）
辻　真 記載なし 16–16
力行世界 10–4（123） 19130331 米国クリーブランド会員消息 東半球と西半球（最
近海外実地通信）
記載なし 記載なし 16–16
力行世界 10–4（123） 19130331 オクデン通信 東半球と西半球（最
近海外実地通信）
戸谷　賢 記載なし 17–17
力行世界 10–4（123） 19130331 本会の新事業 力行商会の新設 管波　寅一 主任 17–17
力行世界 10–4（123） 19130331 タコマ通信 東半球と西半球（最
近海外実地通信）
若林　捨一 記載なし 17–18
力行世界 10–4（123） 19130331 北米スポーケンの冬 東半球と西半球（最
近海外実地通信）
須藤　佐太郎 記載なし 18–18
力行世界 10–4（123） 19130331 母国を訪はん 東半球と西半球（最
近海外実地通信）
笠原　作三 香港にて 19–19
力行世界 10–4（123） 19130331 墨国より 東半球と西半球（最
近海外実地通信）
岸本　槌彦 記載なし 19–20
力行世界 10–4（123） 19130331 桑港への途上　ホノルルより 東半球と西半球（最
近海外実地通信）
山室　寅一 記載なし 20–20
力行世界 10–4（123） 19130331 移民地としての伯国サンパウロ州 記載なし 松田　順平 竹村商会 20–21
力行世界 10–4（123） 19130331 南米渡航の栞（一） 記載なし 発展子 記載なし 22–22
力行世界 10–4（123） 19130331 力行女学校生徒募集 記載なし 記載なし 記載なし 22–22
力行世界 10–4（123） 19130331 東京の半面を示して地方青年に警告す 記載なし 宮崎　進一 記載なし 23–23
力行世界 10–4（123） 19130331 先帝の御製を拝誦しまつりて 記載なし 内野　環星 記載なし 26–26
力行世界 10–4（123） 19130331 躑躅と浅草 記載なし 杢尾　勝 記載なし 27–28
力行世界 10–4（123） 19130331 故田頭勇雄君略伝 記載なし 記載なし 記載なし 28–28
力行世界 10–4（123） 19130331 南米博覧会印象記 記載なし 記載なし 記載なし 29–29
力行世界 10–4（123） 19130331 力行健児の義務 読者論壇 菅原　天蓋 記載なし 30–30
力行世界 10–4（123） 19130331 力行男子の気焔 読者論壇 田中　成光 記載なし 30–30
力行世界 10–4（123） 19130331 苦学実見談 記載なし エム，エイチ生 在東京 31–31
力行世界 10–4（123） 19130331 南米の日本移民 /布哇移民送金額 雑報 記載なし 記載なし 31–32
力行世界 10–4（123） 19130331 山中春信 記載なし 高橋　徳蔵 秋田県 33–33
力行世界 10–4（123） 19130331 春の巣鴨より（力行会記事） 記載なし 記載なし 記載なし 33–35
力行世界 10–4（123） 19130331 大正元年度年末克己献金運動史（三） 記載なし 記載なし 記載なし 35–56
力行世界 10–4（123） 19130331 教会月報 記載なし 記載なし 記載なし 36–36
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力行世界 10–5（124） 19130505 品性の力 （会長講話） 永田　稠 記載なし 2–3
力行世界 10–5（124） 19130505 向上と元気 記載なし 貴山　幸次郎 日本基督教大会伝
導局幹事
4–6
力行世界 10–5（124） 19130505 会員及読者諸君に申上候 記載なし 記載なし 記載なし 6–6
力行世界 10–5（124） 19130505 刻下の問題となりつゝある加州排日案 加州土地禁止法案
事件
記載なし 記載なし 7–8
力行世界 10–5（124） 19130505 民族発展と柔道 記載なし 高橋　精造 初段 9–12
力行世界 10–5（124） 19130505 移民地としての伯国サンパウロ（二） 記載なし 松田　順平 竹村商会 13–15
力行世界 10–5（124） 19130505 慰問に付きて 東半球と西半球（最
近海外実地通信）
書記 記載なし 15–16
力行世界 10–5（124） 19130505 新嘉坡より 東半球と西半球（最
近海外実地通信）
赤川　徹郎 記載なし 15–17
力行世界 10–5（124） 19130505 上海にて 東半球と西半球（最
近海外実地通信）
村田　仰雨 記載なし 17–17
力行世界 10–5（124） 19130505 本会の新事業 力行商会の新設 管波　寅市 主任 17–17
力行世界 10–5（124） 19130505 滞英雑録 東半球と西半球（最
近海外実地通信）
彩蝶生 記載なし 17–19
力行世界 10–5（124） 19130505 印度カルカツタのボーデンハウス生活 東半球と西半球（最
近海外実地通信）
冷洋生 記載なし 20–21
力行世界 10–5（124） 19130505 北米テキサスより 東半球と西半球（最
近海外実地通信）
青木　福逸 記載なし 21–21
力行世界 10–5（124） 19130505 メキシコ通信 東半球と西半球（最
近海外実地通信）
竹内　幸内 記載なし 21–21
力行世界 10–5（124） 19130505 ドウソン通信 東半球と西半球（最
近海外実地通信）
米岡　才治 記載なし 21–22
力行世界 10–5（124） 19130505 飛行家通信 東半球と西半球（最
近海外実地通信）
星野　米三 記載なし 22–23
力行世界 10–5（124） 19130505 晩春の釜山 東半球と西半球（最
近海外実地通信）
内野　環星 記載なし 23–23
力行世界 10–5（124） 19130505 力行健児の世界的活動 記載なし 宮崎　進一 記載なし 24–24
力行世界 10–5（124） 19130505 如何にすれば生活しつゝ学問が出来るか？ 記載なし 蜃気楼 記載なし 25–27
力行世界 10–5（124） 19130505 南米渡航の栞（二） 記載なし 発展子 記載なし 27–27
力行世界 10–5（124） 19130505 謝恩の渡米 /伯西移民着手 /烈風中の大
飛行 /南米移民の注意 /対支那貿易実
状 /羽二重輸出増さん /米国検茶新規則
/日本品恩恵なし /太平洋岸の漁業 /加
州排日案の経過
雑録 記載なし 記載なし 28–31
力行世界 10–5（124） 19130505 苦学断片 記載なし 田中　成光 会員 31–31
力行世界 10–5（124） 19130505 新緑の巣鴨より（力行会記事） 記載なし 記載なし 記載なし 32–32
力行世界 10–5（124） 19130505 編集室より 記載なし 記載なし 記載なし 32–32
力行世界 10–6（125） 19130601 職業の選択 記載なし 永田　稠 記載なし 2–3
力行世界 10–6（125） 19130601 信念に就て 記載なし 永田　稠 記載なし 4–5
力行世界 10–6（125） 19130601 会長病気経過報告 記載なし 日本力行会役員一同 記載なし 6–6
力行世界 10–6（125） 19130601 信仰の偉力 記載なし 益富　政助 鉄道青年会理事 7–11
力行世界 10–6（125） 19130601 台湾の生蕃（一） 記載なし 藤田　五十若 全国無銭徒歩旅行
者会員
12–17
力行世界 10–6（125） 19130601 慰問に付きて 記載なし 書記 記載なし 15–15
力行世界 10–6（125） 19130601 本会の新事業 記載なし 管波　寅市 主任 17–17
力行世界 10–6（125） 19130601 新緑の釜山 東半球と西半球
（海外実地通信）
内野　環星 記載なし 18–19
力行世界 10–6（125） 19130601 ブラジル通信 東半球と西半球
（海外実地通信）
大津　政吉 記載なし 19–19
力行世界 10–6（125） 19130601 台湾通信 東半球と西半球
（海外実地通信）
田辺　定治 記載なし 19–19
力行世界 10–6（125） 19130601 シヤトル通信 東半球と西半球
（海外実地通信）
北村　芳太郎 記載なし 19–20
力行世界 10–6（125） 19130601 南米アルゼンチンより 東半球と西半球
（海外実地通信）
斎藤　錠太 記載なし 20–20
力行世界 10–6（125） 19130601 ニューヨークにて 東半球と西半球
（海外実地通信）
常松　政介 記載なし 20–20
力行世界 10–6（125） 19130601 ロンドン通信 東半球と西半球
（海外実地通信）
村田　仰雨 記載なし 20–20
力行世界 10–6（125） 19130601 桑港通信 東半球と西半球
（海外実地通信）
今藤　千次郎 記載なし 20–21
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力行世界 10–6（125） 19130601 ロンドンより 東半球と西半球
（海外実地通信）
金子　惣太郎 記載なし 21–21
力行世界 10–6（125） 19130601 会長病中録 記載なし 記載なし 記載なし 21–21
力行世界 10–6（125） 19130601 大和民族新発展地の研究 記載なし 黛　帆翠 記載なし 22–23
力行世界 10–6（125） 19130601 印度事情 記載なし 東冷洋 在カルカッタ 24–24
力行世界 10–6（125） 19130601 朝鮮雑信（端書便り） 記載なし 藤田　五十若 無銭徒歩旅行者 25–26
力行世界 10–6（125） 19130601 朝寝坊亡国論 記載なし 宮崎　進一 記載なし 26–27
力行世界 10–6（125） 19130601 我は苦学性也 記載なし 村井　徳次 記載なし 27–28
力行世界 10–6（125） 19130601 恵みの旅路（一） 記載なし セルフサツフアリング生 記載なし 29–29
力行世界 10–6（125） 19130601 同胞渡米者形勢（今昔の比較）/昨年の入
米移民 /南北亜米利加在留本邦人戸口表
雑録 記載なし 記載なし 30–30
力行世界 10–6（125） 19130601 埠頭に恩師の病篤きを聞て 記載なし 内野　環星 記載なし 30–31
力行世界 10–6（125） 19130601 初夏の巣鴨より（本部動静） 記載なし 記載なし 記載なし 31–32
力行世界 10–7（126） 19130705 感謝と奮闘 記載なし 記載なし 記載なし 1–1
力行世界 10–7（126） 19130705 勝利の生涯 記載なし 天野　栄蔵 記載なし 2–5
力行世界 10–7（126） 19130705 避暑廃止論 記載なし 宮崎　進一 記載なし 6–7
力行世界 10–7（126） 19130705 会長病中録 記載なし 記載なし 記載なし 7–7
力行世界 10–7（126） 19130705 日米関係と其将来 記載なし 中山　躬堂 在米 8–11
力行世界 10–7（126） 19130705 米国雑観 記載なし 小林　高亮 小林洋服店主 11–12
力行世界 10–7（126） 19130705 今後の渡米者 記載なし 高峰　譲吉 工学博士 12–12
力行世界 10–7（126） 19130705 墨国太平洋沿岸の我同胞 記載なし 野田　増忠 在墨国 13–16
力行世界 10–7（126） 19130705 慰問に付きて 記載なし 書記 記載なし 15–16
力行世界 10–7（126） 19130705 本会の新事業 力行商会の新設 管波　寅市 主任 17–17
力行世界 10–7（126） 19130705 北米加州帝国平原の実状 記載なし 中山　正太郎 記載なし 17–18
力行世界 10–7（126） 19130705 さみだるゝ釜山より 東半球と西半球 内野　環星 記載なし 19–21
力行世界 10–7（126） 19130705 印度通信 東半球と西半球 冷洋生 在カルカツタ 21–22
力行世界 10–7（126） 19130705 北米ウインタースより 東半球と西半球 北川　浩 記載なし 22–23
力行世界 10–7（126） 19130705 オランダ国ロッテルダム湊にて 東半球と西半球 村田　仰雨 記載なし 23–23
力行世界 10–7（126） 19130705 南洋彼南より 東半球と西半球 松原　卯三郎 記載なし 23–23
力行世界 10–7（126） 19130705 上海通信 東半球と西半球 藤田　秀助 記載なし 23–24
力行世界 10–7（126） 19130705 タコマ通信 東半球と西半球 若林　捨一 記載なし 24–24
力行世界 10–7（126） 19130705 桑港通信 東半球と西半球 鈴木　兵宇衛 記載なし 24–24
力行世界 10–7（126） 19130705 台湾通信 東半球と西半球 大島　章太郎 記載なし 24–25
力行世界 10–7（126） 19130705 卑南より 東半球と西半球 田端　定治 記載なし 25–26
力行世界 10–7（126） 19130705 南米と輸出雑貨 東半球と西半球 記載なし 記載なし 26–26
力行世界 10–7（126） 19130705 レホームド協会大事業 東半球と西半球 記載なし 記載なし 26–26
力行世界 10–7（126） 19130705 南洋孤島の一快男児 記載なし 村儀　保次 台湾総督府事務官 27–29
力行世界 10–7（126） 19130705 伯国移民入国数 記載なし 記載なし 記載なし 29–29
力行世界 10–7（126） 19130705 台湾より朝鮮まで（旅行歌信） 記載なし 藤田　瓢浪 記載なし 30–31
力行世界 10–7（126） 19130705 恵みの旅路（二） 記載なし 記載なし ソロフサツフアソング 31–32
力行世界 10–7（126） 19130705 力行会だより（会員動静） 記載なし 記載なし 記載なし 32–34
力行世界 10–8（127） 19130805 基督教と日本の将来 記載なし 小松　武治 基督教青年会幹事文学士 2–5
力行世界 10–8（127） 19130805 銀二枚 記載なし 福田　綻二 記載なし 6–8
力行世界 10–8（127） 19130805 力行主義と労働（一） 記載なし 平良　盛吉 記載なし 9–10
力行世界 10–8（127） 19130805 大正青年の覚悟 記載なし 宮崎　進一 記載なし 11–11
力行世界 10–8（127） 19130805 民間飛行家としての力行会員 記載なし 宮崎　雪山 記載なし 12–12
力行世界 10–8（127） 19130805 黄白両人種競争と日本の使命 記載なし 中山　躬堂 在米 13–14
力行世界 10–8（127） 19130805 リバプール通信 東半球と西半球 小田島　要蔵 記載なし 15–15
力行世界 10–8（127） 19130805 セレベス島ワタンポネ店頭より 東半球と西半球 前地　松一郎 記載なし 15–16
力行世界 10–8（127） 19130805 セレベス島より 東半球と西半球 鶴岡　春二 記載なし 16–16
力行世界 10–8（127） 19130805 盛夏の釜山 東半球と西半球 たまきのほし 記載なし 16–18
力行世界 10–8（127） 19130805 瓜哇通信 東半球と西半球 赤間　時義 記載なし 18–19
力行世界 10–8（127） 19130805 ブラジル通信 東半球と西半球 松田　順平 竹村商会派遣員 19–19
力行世界 10–8（127） 19130805 墨国より 東半球と西半球 日本力行会墨国第二支局 記載なし 20–20
力行世界 10–8（127） 19130805 台湾の生蕃（二） 東半球と西半球 藤田　五十若 無銭徒歩旅行者 21–23
10–8（127） 19130805 帰朝せる新飛行家 東半球と西半球 拈　華 記載なし 24–24
力行世界 10–8（127） 19130805 埠頭の賛美歌 東半球と西半球 内野　環星 釜山 25–26
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力行世界 10–8（127） 19130805 天竺の声 東半球と西半球 冷洋生 印度 26–27
力行世界 10–8（127） 19130805 朝鮮半島を縦断す 記載なし 藤田　五十若 世界一周徒歩者 28–29
力行世界 10–8（127） 19130805 将に世界探検の途に上らんとするニ会員 記載なし 辰気楼 記載なし 29–30
力行世界 10–8（127） 19130805 青蛙録 記載なし ベルボーイ 記載なし 30–31
力行世界 10–8（127） 19130805 各方面に於ける会員の活動 記載なし 記載なし 記載なし 31–33
力行世界 10–8（127） 19130805 読者壇 記載なし 金綱　雄一 記載なし 33–34
力行世界 10–8（127） 19130805 盛夏の巣鴨より 力行会記事 日本力行会 記載なし 34–34
力行世界 10–9（128） 19130905 晴れ晴れしき生活 記載なし 井上　胤文 ライオン歯磨本舗理事 2–4
力行世界 10–9（128） 19130905 即刻主義 記載なし 宮崎　進一 記載なし 5–5
力行世界 10–9（128） 19130905 苦学訓 記載なし 宮崎　雪山 記載なし 5–6
力行世界 10–9（128） 19130905 力行主義と労働（二） 記載なし 平良　盛吉 記載なし 7–9
力行世界 10–9（128） 19130905 農家青年奮起せよ 記載なし 蜃気楼 記載なし 10–13
力行世界 10–9（128） 19130905 会員諸君に 記載なし 内野　環星 朝鮮釜山 12–13
力行世界 10–9（128） 19130905 世界短期一周旅行家と釜山埠頭に握手す 記載なし 内野　環星 記載なし 14–15
力行世界 10–9（128） 19130905 南阿ケープコロニイ事情 記載なし 山崎　彦吉 記載なし 16–17
力行世界 10–9（128） 19130905 新嘉坡の二大恩人 記載なし 乾　一晴 在南洋 17–17
力行世界 10–9（128） 19130905 大和民族新発展地の研究（一） 南米 帆翠生 記載なし 18–19
力行世界 10–9（128） 19130905 初秋の釜山より 海の外より　最近
実地海外通信
リビングスター生 記載なし 20–22
力行世界 10–9（128） 19130905 紐育ホーム通信 記載なし 秦生 記載なし 22–23
力行世界 10–9（128） 19130905 大和民族新発展地渡航問答（三） 記載なし 記載なし 記載なし 23–24
力行世界 10–9（128） 19130905 墨国サリナクルーズ港武洋丸船上にて 記載なし 柴倉　善夫 記載なし 24–24
力行世界 10–9（128） 19130905 南洋熱と南米熱 海外彙報 記載なし 25–26
力行世界 10–9（128） 19130905 南洋の富源 記載なし 保阪海（談） 海軍中佐 26–28
力行世界 10–9（128） 19130905 海外外の準備（一） 記載なし 記載なし 記載なし 28–29
力行世界 10–9（128） 19130905 各方面に於ける会員の活動 記載なし 記載なし 記載なし 29–30
力行世界 10–9（128） 19130905 初秋の巣鴨より 本部会員消息 記載なし 記載なし 31–32
力行世界 10–10（129） 19131115 島貫君の追憶 記載なし 小松　武治 記載なし 1–4
力行世界 10–10（129） 19131115 島貫君を憶ふ 記載なし 山室　軍平 記載なし 4–8
力行世界 10–10（129） 19131115 追懐 記載なし 末弘　浅次郎 記載なし 8–9
力行世界 10–10（129） 19131115 Rev. Hyodayu Shimanuki 記載なし シエネダー 博士 9–11
力行世界 10–10（129） 19131115 追憶 記載なし 福田　綻二 記載なし 11–14
力行世界 10–10（129） 19131115 島貫君を憶ふ 記載なし 岡田　哲倉 記載なし 15–16
力行世界 10–10（129） 19131115 故島貫君 記載なし 中野　勝生 記載なし 16–18
力行世界 10–10（129） 19131115 生涯に記念すべきものゝ一つ 記載なし 萱場　三郎 大連 18–19
力行世界 10–10（129） 19131115 霊動を受感する恩師の言句 記載なし 内野　環星 記載なし 19–22
力行世界 10–10（129） 19131115 彼はモーセ型の人にてありき 記載なし 酒井　勝軍 記載なし 22–26
力行世界 10–10（129） 19131115 永眠の電報 記載なし 大内　清作 記載なし 26–27
力行世界 10–10（129） 19131115 信忍動 記載なし 菅波　寅市 記載なし 27–29
力行世界 10–10（129） 19131115 島貫君を弔ふ 記載なし 鹿野　化骨 記載なし 29–30
力行世界 10–10（129） 19131115 島貫氏逝く 記載なし 熊坂　登三郎 記載なし 30–32
力行世界 10–10（129） 19131115 哭，島貫兵太夫君 記載なし 紀志　蓼軒 記載なし 32–33
力行世界 10–10（129） 19131115 一生忘れ難き島貫先生 記載なし 河本　幸村 記載なし 33–34
力行世界 10–10（129） 19131115 思出多き島貫先生 記載なし 真板　京介 記載なし 34–35
力行世界 10–10（129） 19131115 忘れぬ影 記載なし 吉田　ます代 記載なし 35–38
力行世界 10–10（129） 19131115 回顧七年の追懐 記載なし 宮崎　進一 記載なし 39–42
力行世界 10–10（129） 19131115 恩師を忍びて 記載なし 林　静夫 記載なし 42–44
力行世界 10–10（129） 19131115 大丈夫の生涯 記載なし 村井　徳次 記載なし 44–46
力行世界 10–10（129） 19131115 死後の感化 記載なし 吉村　末吉 記載なし 46–49
力行世界 10–10（129） 19131115 島貫先生を憶ひて 記載なし 次郎 記載なし 49–50
力行世界 10–10（129） 19131115 島貫先生を慕ひて 記載なし 兼子　常四郎 記載なし 50–51
力行世界 10–10（129） 19131115 一年間 記載なし 薫　帆翠 記載なし 51–53
力行世界 10–10（129） 19131115 転地せらるる迄 記載なし 記載なし 記載なし 53–60
力行世界 10–10（129） 19131115 先生の臨終 記載なし 真板　京助 記載なし 60–63
力行世界 10–10（129） 19131115 先生の葬儀 記載なし 記載なし 記載なし 63–64
力行世界 10–10（129） 19131115 故島貫兵太夫葬式順序 記載なし 福田　錠ニ 司会者 64–66
力行世界 10–10（129） 19131115 弔詞 記載なし 小松　武治 東北学院同窓会総代 66–67
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力行世界 10–10（129） 19131115 弔詞 記載なし 江原　素六 東京基督教青年会
理事長
67–67
力行世界 10–10（129） 19131115 弔詞 記載なし 宮崎　進一 会員代表 68–68
力行世界 10–10（129） 19131115 故島貫兵太夫君履歴 記載なし 酒井　勝軍 記載なし 68–72
力行世界 10–10（129） 19131115 弔詞 記載なし 西宮　又治 記載なし 72–72
力行世界 10–10（129） 19131115 弔詞 記載なし 杉山　純一 記載なし 73–75
力行世界 10–10（129） 19131115 弔島貫兵太夫氏 記載なし 藤平　純三 記載なし 75–75
力行世界 10–10（129） 19131115 二人者の死 海の外より　 清沢生 記載なし 76–77
力行世界 10–10（129） 19131115 故島貫氏の事 海の外より 記載なし 記載なし 77–77
力行世界 10–10（129） 19131115 海外発展奨励者 海の外より 記載なし 記載なし 77–78
力行世界 10–10（129） 19131115 主義の人 海の外より 記載なし 記載なし 78–78
力行世界 10–10（129） 19131115 島貫先生を悼む 記載なし 東西南北の人 記載なし 79–79
力行世界 10–10（129） 19131115 桑港に於る追悼会 /北米ポートランドに
於る追悼会 /北米スースン於ける追悼会
/シヤトルに於ける追悼会 /神田教会に
於ける追悼会 /大連支部の追悼会
各地に於る故島貫
会長追悼会
記載なし 記載なし 80–83
力行世界 10–10（129） 19131115 追悼の歌 哀調 稲政　峯月 記載なし 83–84
力行世界 （130） 19150218 力行主義 記載なし 記載なし 記載なし 1–1
力行世界 （130） 19150218 日本の青年男女に警告す 記載なし 記載なし 記載なし 1–1
力行世界 （130） 19150218 力行会の憲法 力行講話 永田　稠 会長 2–2
力行世界 （130） 19150218 修養部復活す 力行会本営の近況 呑洲（記） 記載なし 2–2
力行世界 （130） 19150218 機関雑誌復活 力行会本営の近況 呑洲（記） 記載なし 2–2
力行世界 （130） 19150218 力行教会 力行会本営の近況 呑洲（記） 記載なし 2–2
力行世界 （130） 19150218 力行婦人会 力行会本営の近況 呑洲（記） 記載なし 2–2
力行世界 （130） 19150218 力行青年会 力行会本営の近況 呑洲（記） 記載なし 2–2
力行世界 （130） 19150218 釜山支部の設置 会員諸君へ 内野　健吉 記載なし 2–2
力行世界 （130） 19150218 苦心十年の結果遂に北米合衆国行きの旅
券を与へられる
記載なし 記載なし 記載なし 3–3
力行世界 （130） 19150218 我党の処世術 記載なし 記載なし 記載なし 3–3
力行世界 （130） 19150218 伯国サンポーロ市通信 南米通信 遠藤　常八郎 記載なし 4–4
力行世界 （130） 19150218 智利国カルデヤ通信 南米通信 安村生 記載なし 4–4
力行世界 （130） 19150218 アルゼンテン通信 南米通信 市川　精一 記載なし 4–4
力行世界 （130） 19150218 アルゼンチン，メンド通信 南米通信 中城　真平 記載なし 4–5
力行世界 （130） 19150218 ピリピン島ポンド通信 其他各地通信 藤田　五十若 世界徒歩旅行家 5–5
力行世界 （130） 19150218 西比利亜通信 其他各地通信 菅野　力夫 世界徒歩探検家 5–5
力行世界 （130） 19150218 西洋スデラ島通信 其他各地通信 中山　藤四郎 記載なし 5–5
力行世界 （130） 19150218 日本力行会概覧（大正四年二月改正） 記載なし 日本力行会 記載なし 6–6
力行世界 （130） 19150218 永田会長を迎ふ 記載なし 山室　軍平 救世軍大佐 7–7
力行世界 （131） 19150310 在外同胞後援の議 記載なし 記載なし 記載なし 1–1
力行世界 （131） 19150310 足掛け三日 記載なし 酒井　将軍 記載なし 2–2
力行世界 （131） 19150310 植民地と宗教 記載なし 宮崎　進一 記載なし 2–2
力行世界 （131） 19150310 短歌 記載なし 内野　環星 記載なし 2–2
力行世界 （131） 19150310 芸術文芸 日本通信 記載なし 記載なし 2–2
力行世界 （131） 19150310 宗教界 日本通信 記載なし 記載なし 2–2
力行世界 （131） 19150310 生活難 日本通信 記載なし 記載なし 2–2
力行世界 （131） 19150310 風紀乱 日本通信 記載なし 記載なし 2–2
力行世界 （131） 19150310 海外行 日本通信 記載なし 記載なし 2–2
力行世界 （131） 19150310 海外発展の実行 海外発展 記載なし 記載なし 3–3
力行世界 （131） 19150310 長野県教育家の奮起 記載なし 記載なし 記載なし 3–3
力行世界 （131） 19150310 堅実善美なる目的 立志講話 永田　稠 日本力行会長 4–4
力行世界 （131） 19150310 苦学生に対する注意 立志講話 宮崎　進一 記載なし 4–4
力行世界 （131） 19150310 海外発展問答 記載なし 記載なし 記載なし 5–5
力行世界 （131） 19150310 シアトル通信 日本力行会会報 記載なし 記載なし 1–1
力行世界 （131） 19150310 布哇通信 日本力行会会報 記載なし 記載なし 1–1
力行世界 （131） 19150310 加州通信 日本力行会会報 記載なし 記載なし 1–1
力行世界 （131） 19150310 南米通信 日本力行会会報 安村氏 本社通信員 1–1
力行世界 （131） 19150310 墨国通信 日本力行会会報 水野氏 記載なし 1–1
力行世界 （131） 19150310 教育界 日本通信 記載なし 記載なし 2–2
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力行世界 （131） 19150310 俳句 記載なし 記載なし 記載なし 2–2
力行世界 （132） 19150410 戦慄すべき農民の窮乏 記載なし 記載なし 記載なし 1–1
力行世界 （132） 19150410 力行の意義 記載なし 酒井　勝軍 記載なし 2–2
力行世界 （132） 19150410 青年と其父兄よ 記載なし 林　静夫 記載なし 2–2
力行世界 （132） 19150410 勇心鬱勃英京に入る 記載なし 大堀　盛之助 本社通信員 1–1
力行世界 （132） 19150410 快男子帰朝 記載なし 藤田　五十若 /倭文
緒生（記）
記載なし 2–2
力行世界 （132） 19150410 南洋も不印 通信 常光　勝利 マニラ通信員 2–2
力行世界 （132） 19150410 北米の各地 通信 記載なし 記載なし 2–2
力行世界 （132） 19150410 釜山の紹介 通信 内野　環星 釜山通信員 2–2
力行世界 （132） 19150410 朝鮮問答 通信 記載なし 記載なし 2–2
力行世界 （132） 19150410 海外発展問答 記載なし 長野某生 / 希望生
/苦学生
記載なし 2–2
力行世界 （132） 19150410 海外旅券の下附願 海外発展 記載なし 記載なし 3–3
力行世界 （132） 19150410 蒔きし種はいつ生へる 記載なし 宮崎　進一　 記載なし 4–4
力行世界 （132） 19150410 長野県に於ける植民運動 記載なし 記載なし 記載なし 4–4
力行世界 （133） 19150510 餓死か移住か 記載なし 記載なし 記載なし 1–1
力行世界 （133） 19150510 天文論 記載なし 宮崎　進一 記載なし 2–2
力行世界 （133） 19150510 直進直行 記載なし 酒井　勝軍 記載なし 2–2
力行世界 （133） 19150510 噫 !!竹本正美君 記載なし 宮崎　進一 記載なし 2–2
力行世界 （133） 19150510 旅費調達の方法 海外発展 記載なし 記載なし 3–3
力行世界 （133） 19150510 南へ南へ　日本人の発展地　宝庫　南洋
諸島
記載なし 林　静夫 記載なし 4–4
力行世界 （133） 19150510 英国を廻つて亜然爾丁へ 記載なし 中山　藤四郎 記載なし 4–4
力行世界 （133） 19150510 経済界 信濃の国所見 一記者 記載なし 5–5
力行世界 （133） 19150510 宗教界 信濃の国所見 記載なし 記載なし 5–5
力行世界 （133） 19150510 教育界 信濃の国所見 記載なし 記載なし 5–5
力行世界 （133） 19150510 青年会 信濃の国所見 記載なし 記載なし 5–5
力行世界 （133） 19150510 婦人会 信濃の国所見 記載なし 記載なし 5–5
力行世界 （133） 19150510 消費調査 信濃の国所見 記載なし 記載なし 5–5
力行世界 （133） 19150510 海外と聯絡 信濃の国所見 記載なし 記載なし 5–5
力行世界 （133） 19150510 殖民講演会 信濃の国所見 記載なし 記載なし 5–5
力行世界 （133） 19150510 シンガポールより 海外通信 野木生 記載なし 5–5
力行世界 （133） 19150510 旅程三月有半 記載なし 竹内　駒雄 墨国エスクイント
ラにて
6–6
力行世界 （133） 19150510 南米　亜爾然丁より 記載なし 久保田　敬次 記載なし 6–6
力行世界 （133） 19150510 希望 力行文芸 流外生　（訳） 記載なし 6–6
力行世界 （134） 19150610 弔野田音三郎 記載なし 永田　稠 日本力行会長 1–1
力行世界 （134） 19150610 処生之道 記載なし 酒井　勝軍 記載なし 2–2
力行世界 （134） 19150610 在米同胞の故国送金 記載なし 記載なし 記載なし 2–2
力行世界 （134） 19150610 信州の植民後援会 記載なし 記載なし 記載なし 2–2
力行世界 （134） 19150610 桃太郎の研究 海外発展 記載なし 記載なし 3–3
力行世界 （134） 19150610 郷国の香を嗅ぐ 力行文芸 稲政　峰月 北米の片田舎にて 3–3
力行世界 （134） 19150610 とつ国の友を偲びて 力行文芸 倭文男生 本部編集局にて 3–3
力行世界 （134） 19150610 英京　倫敦より 海外通信 黛帆翠 記載なし 4–4
力行世界 （134） 19150610 最近の南洋 海外通信 柴田　刀水 本社通信員 4–4
力行世界 （134） 19150610 墨国　サンルイボトシ情報 海外通信 記載なし 記載なし 4–4
力行世界 （134） 19150610 富国強兵策 海外通信 宮崎　進一 記載なし 5–5
力行世界 （134） 19150610 英国より米国へ 海外通信 琴水生 記載なし 5–5
力行世界 （134） 19150610 朝鮮事情及び人事相談 会員及び読者へ 釜山力行会 日本力行会支部 5–5
力行世界 （134） 19150610 海外発展参考類書 記載なし 記載なし 記載なし 6–6
力行世界 （134） 19150610 俳句 記載なし 田植　力男 記載なし 6–6
力行世界 （135） 19150710 海外渡航者教育論 記載なし 永田　稠 日本力行会長 1–1
力行世界 （135） 19150710 理想的処世 力行講壇 永田　稠 /林　静夫（記） 記載なし 2–2
力行世界 （135） 19150710 此の夏は如何にして過すべきや 記載なし 宮崎　進一 記載なし 2–2
力行世界 （135） 19150710 婦人の海外発展 記載なし 一記者 記載なし 3–3
力行世界 （135） 19150710 力行会簡易移民学校設立趣意書 記載なし 永田　稠 日本力行会長 3–3
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力行世界 （135） 19150710 海外発展講習会 /教育者の海外視察 /簡
易移民学校 /南洋の力行会 /南加の力行
会 /移民学校校則草案
雑報 記載なし 記載なし 4–4
力行世界 （135） 19150710 個人動静 記載なし 記載なし 記載なし 4–4
力行世界 （135） 19150710 和歌 記載なし 記載なし 記載なし 4–4
力行世界 （135） 19150710 玖馬島に於ける日本人　 海外事情　最近の海外 榊原　利一 通信員 5–5
力行世界 （135） 19150710 南米伯国の一年 海外事情　最近の海外 遠藤　常八郎 通信員 5–5
力行世界 （135） 19150710 墨西哥近況 海外事情　最近の海外 鳥海　盈良 通信員 5–5
力行世界 （135） 19150710 在外者の声 記載なし 記載なし 記載なし 6–6
力行世界 （135） 19150710 公告　克己献金 記載なし 日本力行会 記載なし 6–6
力行世界 （135） 19150710 海のローマンス 力行文壇 一晴 記載なし 6–6
力行世界 （136） 19150810 海外発展五欠陥 記載なし 永田　稠 日本力行会長 1–1
力行世界 （136） 19150810 我生命 力行講壇 酒井　勝軍 記載なし 2–2
力行世界 （136） 19150810 寡黙と多辯 力行講壇 宮崎　進一 記載なし 2–2
力行世界 （136） 19150810 余はかくして海外旅券を得たり 記載なし 小林　亀代作 力行会員 3–3
力行世界 （136） 19150810 余等はかくして南米に来たれり 記載なし 中 館　 富 三 郎 / 東
條　留八
南米通信員 3–3
力行世界 （136） 19150810 海外発展の根本義 記載なし 永田　稠 /林　静夫（記） 日本力行会長 4–4
力行世界 （136） 19150810 世界一週 記載なし 町井　生 對馬丸にて 5–5
力行世界 （136） 19150810 南洋の風紀矯正 記載なし 柴田　刀水 在南洋 5–5
力行世界 （136） 19150810 力行会簡易移民学校設立趣意書 記載なし 永田　稠 日本力行会長 5–5
力行世界 （136） 19150810 欧州より 記載なし 佐藤　行雄 /森内    
清年
記載なし 5–5
力行世界 （136） 19150810 半年間渡米者 /移民学校運動 /植民講習
会 ./克巳献金 /南米観察団の出発 /釜山通信
雑報 記載なし 記載なし 6–6
力行世界 （136） 19150810 個人消息 記載なし 記載なし 記載なし 6–6
力行世界 （136） 19150810 漂泊者 力行文壇 森田　流水 巣鴨の野にて 6–6
力行世界 （137） 19150910 思嶋貫兵太夫師 記載なし 永田　稠 日本力行会長 1–1
力行世界 （137） 19150910 嶋貫兵太夫君を憶ふ 記載なし 酒井　勝軍 記載なし 2–2
力行世界 （137） 19150910 噫慕はしや故人の俤 記載なし 宮崎　進一 海外発展の先覚者 2–3
力行世界 （137） 19150910 霊肉救済事業 日本力行会は世界的 林　静夫 記載なし 3–3
力行世界 （137） 19150910 大正四年上半期渡航者数 記載なし 記載なし 記載なし 3–3
力行世界 （137） 19150910 簡易移民学校 設立運動の進歩 記載なし 記載なし 4–5
力行世界 （137） 19150910 力行会世界分布図 記載なし 記載なし 記載なし 4–5
力行世界 （137） 19150910 犠牲者の犠牲 記載なし 記載なし 記載なし 4–5
力行世界 （137） 19150910 力行会の人数 記載なし 記載なし 記載なし 4–5
力行世界 （137） 19150910 個人消息 記載なし 記載なし 記載なし 5–5
力行世界 （137） 19150910 寄贈書目録 記載なし 記載なし 記載なし 6–6
力行世界 （138） 19151010 青年会と外海発展 記載なし 永田　稠 日本力行会長 1–1
力行世界 （138） 19151010 熟慮断行の青年　森内清年君 力行奮闘録（一） 林　静夫 力行世界記者 2–2
力行世界 （138） 19151010 藤田五十若君を追悼す 記載なし 宮崎　進一 記載なし 3–3
力行世界 （138） 19151010 海外発展問答 記載なし 記載なし 記載なし 3–3
力行世界 （138） 19151010 克己献金 /記念演説会 /力行会長出張
/結婚式 /世界無銭旅行家
雑報 記載なし 記載なし 3–3
力行世界 （138） 19151010 寄贈書目録 記載なし 記載なし 記載なし 3–3
力行世界 （138） 19151010 大和民族の海外発展 記載なし 浮田　和民 法学博士 4–4
力行世界 （138） 19151010 島貫君の事業と理想 記載なし 押川　方義 記載なし 5–5
力行世界 （138） 19151010 兎飛亞留記 力行文藝 中島　生 記載なし 5–5
力行世界 （138） 19151010 加州不景気 北米雑信 下司　竹次郎 記載なし 6–6
力行世界 （138） 19151010 墨國人より花環 北米雑信 竹内　幸内 記載なし 6–6
力行世界 （138） 19151010 コウした一弗 北米雑信 中森　憲太郎 記載なし 6–6
力行世界 （138） 19151010 四十英町の葡萄 北米雑信 記載なし 記載なし 6–6
力行世界 （138） 19151010 今一段の獅子吼 北米雑信 木村　米太郎 記載なし 6–6
力行世界 （138） 19151010 桑港支部の昨今 北米雑信 渡邊　邦蔵 記載なし 6–6
力行世界 （138） 19151010 花嫁花婿より 北米雑信 櫻田　仲子 /櫻田　平太郎 記載なし 6–6
力行世界 （138） 19151010 農科大学へ 北米雑信 若林　捨一 記載なし 6–6
力行世界 （138） 19151010 力行会の将来 北米雑信 木下　乙市 在南加大学 6–6
力行世界 （138） 19151010 克己献金報告 広告 記載なし 記載なし 7–7
力行世界 （139） 19151110 御大典と海外発展 記載なし 永田　稠 日本力行会長 1–1
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力行世界 （139） 19151110 不言実行の青年　竹内幸内君 力行奮闘録（二） 林　静夫 力行世界記者 2–2
力行世界 （139） 19151110 御大典記念事業 簡易移民学校設立 記載なし 記載なし 3–3
力行世界 （139） 19151110 教育者の海外観察 記載なし 記載なし 記載なし 3–3
力行世界 （139） 19151110 浄水所より 浄心所へ 奥村　要平 記載なし 4–4
力行世界 （139） 19151110 南洋貿易 記載なし 柴田　刀水 記載なし 4–4
力行世界 （139） 19151110 塚本敬太郎氏選挙権を獲得 桑港在留同胞投票
の嚆矢なるべし
記載なし 記載なし 4–4
力行世界 （139） 19151110 奉祝御大典 記載なし 宮崎　進一 記載なし 5–5
力行世界 （139） 19151110 海外発展問答 記載なし 記載なし 記載なし 5–5
力行世界 （139） 19151110 寄贈書目録 記載なし 記載なし 記載なし 5–5
力行世界 （139） 19151110 個人消息 記載なし 記載なし 記載なし 5–5
力行世界 （139） 19151110 東條留八君（南米）/柴田兵衛君（南洋）
/薫帆翠君（英國）
海外各地通信 記載なし 記載なし 6–6
力行世界 （139） 19151110 悔改めて基督に来れ 記載なし 山下生 記載なし 6–6
力行世界 （140） 19151210 海外発展の五要素 記載なし 永田　稠 日本力行会長 1–1
力行世界 （140） 19151210 力行不惑の青年　安藤貞一君 力行奮闘録 記載なし 記載なし 2–2
力行世界 （140） 19151210 基督降誕祭 記載なし 記載なし 記載なし 3–3
力行世界 （140） 19151210 植民用外國語 記載なし 記載なし 記載なし 3–3
力行世界 （140） 19151210 年末の所感 記載なし 宮崎　進一 記載なし 4–4
力行世界 （140） 19151210 海外発展問答 記載なし 記載なし 記載なし 4–4
力行世界 （140） 19151210 紅葉狩 遠足会記事 森田　流水 記載なし 4–4
力行世界 （140） 19151210 倫敦の一夜 暗夜を照らす探照
燈 /闇黒に埋めら
れた倫敦
薫帆　翠 倫敦支部 5–5
力行世界 （140） 19151210 外国語特別教授 記載なし 記載なし 記載なし 5–5
力行世界 （140） 19151210 北米の喜劇 記載なし 乾　一晴 紐育にて 5–5
力行世界 （140） 19151210 寄贈書目録 記載なし 記載なし 記載なし 5–5
力行世界 （140） 19151210 個人消息 記載なし 記載なし 記載なし 5–5
力行世界 （140） 19151210 青年子弟の前途轉た寒心禁候 北米雑信　会長の
机上より
記載なし 記載なし 6–6
力行世界 （140） 19151210 社会道徳の腐敗殆んど其極に達し 北米雑信　会長の
机上より
記載なし 記載なし 6–6
力行世界 （140） 19151210 クリストの粟を食むもの 北米雑信　会長の
机上より
菅原　秋実 サリナス 6–6
力行世界 （140） 19151210 俠骨埋む可し 北米雑信　会長の
机上より
新田　覧造 南米渡船の途上 6–6
力行世界 （140） 19151210 業務順調に発展 北米雑信　会長の
机上より
稲政　文修 北米合衆国ネパダ
州ウイスネマラカ
市
6–6
力行世界 （140） 19151210 兄の片身たる南加中央農会 北米雑信　会長の
机上より
古田　正二　 北米合衆国南加中
央農会主任
6–6
力行世界 （140） 19151210 白人女中と仲よく 北米雑信　会長の
机上より
姉 紐育市大倉 6–6
力行世界 （140） 19151210 馬糞及人尿にて臭気甚だしく候 北米雑信　会長の
机上より
小林　亀代 南米渡航中 6–6
